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Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 31 I 4 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeig~o); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde · bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
kome:lde afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te ·vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
314 1830 KACHELEN 
314 1930 ZAVENTEM 
314 1930 ZAVENTEM 
314 1930 ZAVENTEX 
314 1930 ZAVENTEX 















I LIJST 2 I 
topoka. a.deig-
314 FOXACO 
314 GEXEENTE KRAAIHEK 
314 GEXEENTE KACHELEN 
314 H.V. ALUXETAL 
314 N.V. AUDAG 
314 SIC RUBBERS 
nummer adeigpo adeiggem 
31481847 1930 ZAVENTEK 
314S1844 1950 KRAAINEK 
314S1846 1830 KACHELEN 
314S1849 1930 ZAVENTEK 
314S1845 1930 ZAVENTEK 








I LIJST 3 I 
topoka. nummer adeig 
314 31481844 GEMEENTE KRAAIHEK 
314 31481845 H.V. AUDAG 
314 31481846 GEMEENTE KACHELEN 
314 31481847 FOXACO 
314 314S1848 SIC RUBBERS 
314 314S1849 N.V. ALUKETAL 
adeigpo adeiggem 
















































Peilmetingen bij pompen 
of in rust 




































Landeniaan en/of Sokkel 









Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R. U, G. LABORATOR I Ur~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 314S1844 
Boorarchief B.G.D.: 475 
Waterzaaknummer B;G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GEMEENTE KRAAINEK 









Aantal putten: 1 
Kummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Lambertcoordinaten: X = 155890 
y = 172300 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:40.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(ro):120.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diaroeter verbuizing(mm):350 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:R 
Diepte onderkant filter(rn-mv): 
Lengte filter(ro): 
Diameter filter(mrn): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31481844 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 





Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren,in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsterna~edatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OP/..ERKINGEN' 
Ter plaatse geweest op 03/06/1988. 
Ex-papierfabriek Lacroix. De fabriek werd volledig 




175 (IV) Puits artésien exécuté dans la cour de la Papeterie Lacroix ~ 
. 3d 48 184~ Crainhem,par N.Axer,constructeur do puits art6olens,479 Hauosee 
de Jette à Jette-Saint-Pierre. 
Echantillons recueillis par le c·hof aandeur Urbain Schelfhout de 
Liodekerke.Puits suivi par ~,Viette. Cote 40 
Profond. Epaiss. 
1 Remanié • • • • • . . ~ .. . . . . . . . . 0.00 1.40 ' 
2 Liman alluvioneux a vee coquilles fluviatiles 
(Hélix) . . • . . . . • • • .. . . .. . . . . • 1.40 0.95 
3 Liman gris a vee traeen do coquilles 1acustres 2.35 0.?5 
luvionn 4 Liman sablcux tourbeux. . . . .. "'" •. . 3.10 0.90 
adernes 
alm 5 Idem. . . . . . . . • . • - . . . . . . • 4.00 0.25 
lOmOO) 
6 Liman er is a vee tracei> de tourbe • • . • . 4.25 0.20 
? Tourbe sablcuse . . .. . . . . 4.45 0.45 
8 Tourbe . • . • • . • 4.90 1.00 .. 
; ' 
g Idem. . . . .. . . . .. . . • . . . . • 5.90 0.90 
10 Concr~tions calcairee et tourbe avec coquilles 
lacustres ••••••••••••.•••. · 6.80 0.80 
11 Sable cal~areux avec concrétioris,remplicä ·ee 
coouilJeG lacustres (Planorbis,He1ix) •••• 7.60 0.20 
. ' . 
12 Grès fistuleux (pierre de grotte) • • 7.80 0.10 
13 Sable gris assez grossier,ae~loméré,avec co-






Sab1e tr~n quartzeux gris,ca1carif~re • • • .10.00 0.85 
Sable quartzeux gris jaunatre agg1offiré ••• 10 .. 85 
Argile gris-7erdat!e p1astique avec interstra_ ooien 
dm tification cl'argile jaune • • • .. .. ..... 11.10 0.80 
17 Sab1e trè3 fin,gris verdatre finement r.lauco- ) 
nifère et railleté • • ••••• : ••• 1l.90 1.10 
18 Idem. · . . . . . .~ . .... . . . . . . . . . ••• 13.00 1.00 
19 Idem avec lentille argi1euse .• . . . . . •.• 14.00 1.00 
20 3able extrêmement fin,gris,finement.pointilJ.é 
















21 Meme sable avec lentille areileuse • 17.00 1.00 
22 Sab1e identique au No 20 . . . . .. . . . . . 18.00 0.70 
\ 23 Argile Dableuse avec partie ca1careuse (Banc a 
Nummu J. i tes al térées ) • • • • • • • .18. 70 1. 00 
24 · Sable argileux gris verdatre . . . . . .19.70 
25 Idem que le No 20. • • • • • • • • . . . . • 20.50 
26 Argile grise finement sableuse •• • • 25.10 
27 Sable très fin eris_verèatre pailletó. . . . . • 29.80 
28 Areile grise pla stique finement sableuse • • • • 31.20 
29 Idem que le No 27 . . . . .. . . . . . . .. . . • 32.75 
30 Argile grise,!i~ewe~t.sableuse . . . . . 36.20 
31 Argi1e grise • 
. '. . . . .. .. . . . . 42.00'" 
32 Idem • . . . . . . . . . . . . 
• • . . . • 48.00 
33 Areile grise plastique . . . . . . . . ••• 50.00 
34 Idem . . . . . • • . . . . . . . . . 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . 
I' 
• 56.00 35 Idem • . . . . . . 
36 Idem • . . . . . . . . . . . . . . . . • 60.00 
37 Argile grise firiement sableuse . . . . . .• 63.00 
,. 
38 Sab1e demi fin gris verdatre pailleté de g1auco-
n ie. . .. . . . . . . . 68.30 
3g Idem . . . . . . . . . . . . . 70.00 
40 Idem . . . . . . •.. 76.00 
41 Sable argileux gris verdatre • . • . . 78.00 
42 Argil~ sableur,e gris verdatre . . . . • 80.00 
43 Idem ~vee dóbris de grè~ argileux • • 80.70 
44 Idem • . . . . . • • 81.35 
45 Idem . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 82.00 
46 Arei1e grise un peu sableuse . . . . 84.00 





























48 Iclem sans psamr.~ites • • . • 
49 Iè.em a vee psammites 
50 ' 52 Idem a . . . . • • . 0 
53 Idem a vee dóbris de psamm1iltes 
54 Idem 3iHIS psammi~es . • . .. 
. . • 
• . 
. . . 
. • . 






. .88.85 6.15 
. .95.00 2.00 
0 .97.00 2.00 
55 Argile grise,légèrement sableuse,avec débris 
de psamrnites ... 0 ••••••• .' •••••• 99.00 2.40 
{
56 
a ( Om30) 
~tacé { 57 
Cailloux de silex roulés et verdis • • 0 • 101.~0 0.30 
Craie blanche trèn tendre avec silex noirs 101.70 4.30 
3'b (14m60} 
_ _,--_....--~·--.. . ... 4 





58 à .61 Idem . . . . . . . . . .. . . . 106.00 10.30 
62 Craie bl~nche,dure avec silex gris-brun&tre 
et un eros dóbris de quartz b1~nc •••• 116.30 2.20 
Cailloux de silex roulés et verdis 
• • • 118.50 0.20 
Dóbrio de reehes primaires broyés • • 118.70 0.40 
65 Débris de . roehes primaires,quartziteuses 
broyées 0 . • 0 . . . 0 . . . 0 0 119o10 0 .. 90 
66 Idem (Dóbris de silex tornbés de plus haut) 120.00 ;' 
( F.Halet,le 4 ~ar~ 1913) 
Niveau de 1•eau au repos, au niveau eu sol. 
Diamètre: 35 eentimètres. 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I mi: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 314S1845 
Boorarchief B.G.D .: 514 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N. V. AUDAG 








Telefoon: 7200798 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Lambertcoordinaten: X = 156550 
y = 174910 
Maaiveldhoogte<m+TAW):Z1:30.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):126.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):295 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):106.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<ro-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31481845 
4. BORING Eli GEOLOGIE 










J in bijlage:J 
J in bijlage:J 
SOK 
N in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRO:I\'"DWATERWINNING Eli STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PmrPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 50.88 
8. OPKERK I NGEli 
Ter plaatse geweest op 03/06/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-papierfabriek van Zaventem. De put werd toegesmeten. 
31481845 
C\, . 




















10 5. 50 
10?.~0 
1">n (ln 
~ ..... \ . 
1.85. P.O 
au x Pareteri e3, . 
uar M.J. Delecourt de St..Ghislain. 
Repérage par V.Collard,le 10-6-1930·· . 
Echantillons recueillis par le chef son 
Travaux commeocés en juin 1929~ 
Mode de crausement,: au batt.age au trépan. 
Cote approximative de l'orifice: 30 
I 
Voir description de M.Delecourt qui est conforme aux ~chantillons 
re~~ au Service góoloeique. 
• ~."0 a 
' '3 J'O a 
' 9.("11) a 
• 10.20 a 
• a 10 .?5 
• 12.50 a 
' 13.00 a 
• a 1.6.00 
. 20. 5o· a 
' 32.00 a 
' 35.00 a 
' 53.50 a 
• Ç. 7".?5 
• 78.0(' a 
• 
a 91.50 
• lOl. 50 a 
• 102. 50 a 
• a 10 3. QO 
• 105.50 a 
• a 10?.~0 
• a "!.80.0(' 
' a 1.? 5. 8(1 
• 
, 86. ("IQ a 
Nappe 
' een es. 
1 nter-prétatton d • a"?rès M. Delecourt: 
I, :i men alluv:i al jaune 
Alluvion~ tourbeuses 
All uvion s tçn1 rbe u se s 
Liman sableux 
Sable quartzeux 
Sable et gros cailloux roulés 
de silex de roehes primaires 
' 
et de erè8 tertiaires. 
Sa'ole vert argileux 
Sable gris argileux 
Sable vert 
Argile gris-bleu,plastique 
A r~ile verte,èr~ileuse 
Argil~ grise plastique 
A r~ile grjse plus sableuse 
avic un caillou de silex noir 
rouló à 1 a "Ja se 
Sable fin vert 
Sable vert areileux 
Sable très ar·gi 1 eux. et ent re 
ûancs U.urcis. 
Cailloutis de sile~. 
Craie blanche traçante 
Craie grise • silex plus a 
Sjlex très durs 
Cr ai e bl anohe 
Craie blanche ' silex a noirs 
FrcP;rr.ents de quartzjtes et de 
'Phyllades. 
To:it du Prima i. re: -<::16 





~p ré si en: 5€m25 
Land6n:ien: 311175· 
Sénoni en: 23m3C 
J Pri.mai re. 
dans les !:ravi ers pléi sto-





de Dol r;i~ue 
Avant aciU.i ficc>.tion - Equilib:Oe hydrostatioue à 9 m. sous le sol. 
' - ' En pompënt 3.000 litres l•eau deseend a 26 metres. 
Apr~s ecidification- Equi1ibre hydro~~etique ~ 11 m~tres sous 
lc sol. 
En pompEnt 12.?20 litres ~ 1 1 heure l'eau doseend ~ · 17 m.sous le 
sol. 
' ' Di ametre ;:.u rond :295 mm. 
• Colonne cGntrale de 300 base a 106m50. 
Colonnes û'isolement de 350,400 et 500 mm. 
Dureté 19Q hydrotimétriques français trois ' mois apres 1' injection. 
",. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORimi: VOOR TO:èGEF'hSTE GEOLOGIE EN HYDF;OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 314S1846 
Boorarchief B.G.D.: 522 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 










Aantal putten: 1 
NillD.!ner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Lambertcoordina.ten: X = 155590 
y :; 177130 
Kaaiveldhoogte<m+TAV):Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAV):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):211.3 
Aantal dië~eters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing (IIll!l): 400 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fi 1 ter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31481846 
4. BORING EN GEOLOGIE 















in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Fe i lmetingenmE~thode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. ~'VAL I TElT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
La bon. tori um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. Fm~FPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:K 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 





82 (I) Puits tubé exócuté ~ Machclen, 
c:~ vue d'ét;:;.blir u.1e d1etributio:1 d'et!.u 
pour lrr ComLJunc, 
par la Société Lemoine de Liége. 
Rep6rage par V.Collard,le 17-10-1930. 
Echa;'ltillons recucilJ.is par le chef so·ndeur. 
Travaux commcncés et terminés en septembre 1930. 
Mode de creusement: ~ l'injection. 
Diamètros succossifs: 500 mm. Diamètre fi~al:400 mm. 
31481846 
".· 
Niveau de l'eau sous l'orifice,au . repos:55mOO~En r6eime de pompege: 
130 m.avec débit de..Jo--:'OOOLlitres a l'heur~. 
I ~-/ .--".. 
Cote approximative de l'orifice: 35 




' Sable qu~rtzeux ct gres 
Sable fi.l gris .• 
3 ' ArLile ••..• 
" 4 Seb lo verdat re. • • • 
. . 
de 
. . . . . o.oo 
. • • . .42.00 
. . . . . .. . . . 42. 70 
• • • • • . • 103.00 
5 Idem. . . . . . . . . . • • . . • . . . 10?. 00 
6 , Argile gri s~t re .. • • . • • 107.80 
7 Débris de silex ~roy~s et craie • • • • 129.00 
Echa1tillo:1s très IDt!.UVais. 



















2 (suite) de Delgi~ue 
Corin 
8 D'a~rès \lil-9 oote de M.Halet,o11 dis?.it être dans le Primaire à 
16lm50. Le3 ~chanttllons manquent de 161m50 ~ l??mOO. 
161.50 177.00 
One peti tG 3( ri e de fra .~ments de~ ca rottea de grand diaroètre 
(135 mrn) O!lt été remis ?..U Service géologique par M.l'architecte 
Crinier qui a suivi le forage. Elles portent,la plupart,iascritent 
au cr:J.yon grë.3, l•ïndication de la profondeur. 
9 Schistes srésoux décoloré,gris rosé ...... . . 1?7.00 
10 Schi ste gri a-ble·u; zones vertes.Inclinai son 60 c. 192.00 
..... " 11 ~eme roche;inclinaison semble etre faib1e. 194.00 
12 Schiste gria-'.:lleu; enduit do calcite . . . • 196.00 
13 " Schiste zonaire,verdatre et violacé,gréseux et finement 
fouilleté: ....... ·~ .............. . 19? .00 
14 
--
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
15 Schi:::te eri!J· . . . . . . . . .. . . . • ,201.00 
16 
--
Schfste gri&-Violacé . . . . . . . . . . . . 
1? . . . . . . . . . • 205.00 
18 Idem . . . . . . . . . • • ;}06.00 
:_g · Sdhi ste r. !"<." scu:r.: 
ta:;e,de3 trace3 
portant.sur certaines surfaces de feuille-
a, ·"") .4 
d' _.::.S:!!ê.!!!ia sp. ..~/.~' .••••••••••• 209.00 
~0 Qu:'!rtzi te ~~i s-vert . 211.30 
21 " Schis~c vcr~~tre et violacé . . . . . . .• ~ans profendeur 
2~ On ( c~.~;1 ti ::.:c;l de qua rtzi te f eui lleté, verda tre et violacé, 
" s:m.3 ~rofcadeur dé:finie,pourrait provenir de 20? m •... 
------ ---------- - - - --- - - ------- - ---- --- -------------~---------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOG IE 
-------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 314S1847 












Telefoon : 7210188 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Lambertcoordinaten: X = 156500 




<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):95.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):130 
Diepte onderko.nt verbuizing <m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diallieter filter<mrn>: 
Capaciteit pomp of corr.pressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:E 
Schema van de put in bijlage:N 
31481847 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: 1l 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 14.40 
8. OPKERKINGER 
Ter plaatse geweest op 03/06/1988. 





36 (IV) Puits tub6 ex6cuté h Saventhem, 















par M.Van Sante de Wetteren. 
neptrage par E.Verdin,le 18-6-1932 • 
. Echanti llons ree u ei lli s par le· chef sonde 
Travaux commenc~s at. termin6s en juin 1932. 
~!ode de creusGment: à · l'injection. 
Diamètre final:lSO mm. 
Mode de pompar;e: ·au compresseur. 
régime de iUveau de l'e2."n sous l'orifice,au repos:niveau du s:>l; En 
~ompace: 20 m.avec débit de,12.000 litres ~ l'heure. 
Profendeur proba~le du niveau aquifere utilisé,d'après le sondeur: 
de 35 à 40 n{: 
Co te approxi ma ti ve ds 1 •o ri fi ce: 30 m. 
NATURE DES ~ERRAINS 
Alluvions grises,argileuses ..• 
Sable gris et to nrbe. • . . • . . • . 
Sable quartzeux ~ris blanchatre ••. 
c ai 1 J.o u x de si 1 ex rou J. é s • . . . . . . 
Sable quartzeux gris blanchêtre . 
Sable très fin~gris,glauconifère ••.• 
Idem. . . . . . . . . . • . ..• . . 




' de . a 
.. o.oo 3.00 
. • 3.00 g .20 
9.20 11.30 
.11 .. 30 12.00 
• • . .12.00 14.50 
. .•... 14.50 20.00 
. . . . .2o.o0 30.40 
Sable fin,gris,glauconjf~re •. . . . . . 
.•• 30.40 32 85 
• • 32 • 8 5 36 • 40 
1 d em. .. . . . • . . • • • • • . • • 3$.~0 42.00 
Argile grise • . . . . •..••• 
Sable fin,sris,.Flauco~ïifère ·, .•. 
Sable gris verdatreAglauconifere. , • 
Débri s de grès verdatres et silex • • 
. . ••.••. 42.00 50.50 
.50.50 ?2 .oo 
.72.00 81.50 
• .81.50 95 00 
Interprótation probable (P:Hälet~20-12-1932): 
Moclerne-Pléi stocè.ne: 12m00 
3rn:r.:ellien: (?) 2m50 
Yprésien:et. Landénien:?5m00 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 314S1848 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :2301 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: SIC RUBBERS 








Telefoon: 7207520 zone:2 
Aantal putten: 1 
1\UJ!!ner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Lambertcoordinaten: X = 156840 
y :: 174610 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:35.00 
Keetpunthoogte<m+TA~>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):165.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-rnv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 




KogeliJkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31481848 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 






5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmBthode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pollipproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIRGEN 






R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 314S1849 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :2366 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N. V. ALUMETAL 








Telefoon: 7206063 zone:2 
Aantal putten! 1 
1\UIItirter: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:314 
Geologische kaart nummer:88E 
Laffibertcoordinaten: X = 157730 
y = 174610 
laaiveldboogte<m+TAW>:Z1:44.00 
Meetpuntboogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):136.0 
Aantal diameters verbuizing·en: 1 
Diameter verbuizing(mm):178 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):116.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):136.0 
Lengte filter(m):20.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b):20 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
31481849 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 20 m3/h 240 m3/d 62400 m3/j 
Werkingsduur:12 h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: FE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: R 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum Eonstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 03/06/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:314S1849 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <ro2/d): 7.69 
8. OPKERK IliGEN 
Ter plaatse geweest op 03/06/1968. 
De put zou niet toegankelijk zijn? 
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42.7 (in rust:) 
102.0 (in werking) 
43.87 (in rust) 
63.85 (in werking) 
42.7 (in rust:) 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 31/5 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 1 I 5 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. he:: postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk h€t postnummer 
var! de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de ·watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJ~'T bevat de in de ste!:!kkaarten meest voor-
kornel .de afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I· 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
315 1500 HALLE DE JOHGHE D'ARDOYE 315S1673 SOK 
315 1500 HALLE DUXORTIER 315S1672 SOK 
315 1530 HERFELIIGEI DERIJCKE 315S1637 LAN 
315 1530 HERFELINGEH HUYBRECHTS 315S1629 SOK 
315 1530 HERFELIHGEI OLYMPIA 315S1642 SOK 
315 1530 HERFELINGEN OLYXPIA 315S1643 SOK 
315 1530 HERFELINGEN TAHON 315S1628 SOK 
315 1530 HERFELIHGEN VAN IXPE 315S1630 SOK 
315 1531 HEIKRUIS V.Z.W. URSULINEN 315S1623 SOK 
315 1670 PEPINGEI CLAES 315S1636 SOK 
315 1670 PEPIHGEH CROXPHOUT 315S1644 LAN 
315 1670 PEPIHGEH KASTEEL V.PUTTENBERG 315S1611 LAN 
315 1670 PEPIIGEN VANDER STOKKEN 315S1640 SOK 
315 1673 BEERT ANTHOOHS 315S1631 SOK 
315 1673 BEERT BEKAERT 315S1632 LAN 
315 1673 BEERT BELBACK 315S1648 SOK 
315 1673 BEERT CASBRT 315S1645 SOK 
315 1673 BEERT DEBROYER 315S1634 SOK 
315 1673 BEERT ECKER 315S1633 LAN 
315 1673 BEERT LIEVEIS 31581646 SOK 
315 1673 BEERT SERGEANT 315S1647 LAN 
315 1674 BELLilGEl KLOOSTER TERLOO 315S1613 LAN 
315 1674 BELLilGEl V.Z.W. HUIZE TERLOO 315S1624 SOK 
315 1674 BELLIJGEl V.Z.W. HUIZE TERLOO 315S1625 SOK 
315 1674 BELLIJGEI VAl HOVE 31581622 SOK 
315 1675 BOGAARDEI VAl OLST 31581641 SOK 
315 1680 SIIT-KWIITEIS-LEIIIK HOXE ZOIIESTRAAL 315S1618 SOK 
315 1680 SIIT-KWIITEIS-LEINIK KLOOSTER IIIDERVAL. 31581627 SOK 
315 1680 SIIT-KWIITEIS-LEHJIK QUATACKER 31581614 LAl 
315 1680 SIIT-KWIHTENS-LEIHIK WALRAVENS 315S1612 LAN 
315 1682 GAASBEEK VAl DE PERRE 315S1619 LAN 
315 1682 GAASBEEK VAl DE PERRE 315S1620 SOK 
315 1682 GAASBEEK VAN DER STEEN 315S1621 LAN 
315 1684 LEERBEEK i.X.V.B. 315S1610 SOK 
315 1684 LEERBEEK SAPCON 315S1615 SOK 
315 1684 LEERBEEK SAPCON 315S1616 SOK 
315 1685 KESTER VAHDEHDAELE 315S1617 SOK 
315 1686 GOOIK DE RO 315S1638 SOK 
315 1686 GOOIK DE RO 315S1858 SOK 
315 3212 LUBBEEK P.B.B. 315S1639 SOK 
315 9000 GBIT R.U.G. 315S1626 SOK 
315 9000 GBIT R.U.G. 315S1635 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& &deig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
315 AiTHOOiS 31581631 1673 BEERT SOK 
315 BEKAERT 31581632 1673 BEERT LAN 
315 BELBACK 315S1648 1673 BEERT SOK 
315 CASBRT 315S164ó 1673 BEERT SOK 
315 CLAES 315S1636 1670 PEPINGEN SOK 
315 CROXPHOUT 315S1644 1670 PEPINGEN LAN 
315 DE JûNGHE D'AROOYE 315S1673 1500 HALLE SOK 
315 DE RO 315S1638 1686 GOOIK SOK 
315 DE RO 315S1858 1686 GOOIK SOK 
315 DEBROYER 315S1634 1673 BEERT SOK 
315 DERIJCKE 315S1637 1530 HERFELINGEN LAN 
315 DUXORTIER 315S1672 1500 HALLE SOK 
315 ECKER 315S1633 1673 BEERT LAN 
315 HOXE ZOHJESTRAAL 315S1618 1680 SIIT-KWINTENS-LENNIK SOK 
315 HUYBRECHTS 315S1629 1530 HERFELiiGEI SOK 
315 KASTEEL V.PUTTEHBERG 315S1611 1670 PEPINGEN LAN 
315 KLOOSTER XINDERVAL. 315S1627 1680 SIIT-KWINTENS-LENNIK SOK 
315 KLOOSTER TERLOO 315S1613 1674 BELLilGEi LAN 
315 LIEVEIS 315S1646 1673 BEERT SOK 
315 I.X.V.B. 315S1610 1684 LEERBEEK SOK 
315 OLYXPIA 31581642 1530 HERFELIIGEJ SOK 
315 OLYXPIA 31581643 1530 HERFELIJGEI SOK 
315 P.B.E. 31581639 3212 LUBBEEK SOK 
315 QUATACKER 31581614 1680 SJJT-KiiJTEJS-LEJiiK LAl 
315 R.U.G. 31581626 9000 GEIT SOK 
315 R.U.G. 315S1635 9000 GEIT SOK 
315 SAPOOi 315S1615 1684 LEERBEEK SOK 
315 SAPCON 315S1616 1684 LEERBEEK SOK 
315 SERGEANT 315S1647 1673 BEERT LAN 
315 TAHOI 31581628 1530 HERFELIIGEI SOK 
315 V.Z.W. HUIZE TERLOO 315S1624 1674 BELLIJGEI SOK 
315 V.Z.W. HUIZB TERLOC 315S1625 1674 BELLilGEl SOK 
315 V.Z.W. URSULINEN 315S1623 1531 HEIKRUIS SOK 
315 VAl DE PERRE 31581619 1682 GAASBEEK LAl 
315 VAN DE PERRE 315S1620 1682 GAASBEEK SOK 
315 VAN DER STEEl 315S1621 1682 GAASBEEK LAl 
315 VAl HOVE 315S1622 1674 BELLINGEI SOK 
315 VAl IXPB 315S1630 1530 HERFELINGEI SOK 
315 VAl OLST 315S1641 1675 BOGAARDEN · SOK 
315 VANDEIDABLB 31581617 1685 KESTER SOK 
315 VANDER STOKKEI 315S1640 1670 PEPIIGEI SOK 
315 WALRAVBIS 315S1612 1680 SINT-KVIITENS-LENNIK LAN 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem gewvl 
1684 LEERBEEK SOK 
1670 PBPINGEN LAN 
1680 SINT-KWINTENS-LENNIK LAN 
1674 BELLINGEN LAN 
1680 SINT-KWINTENS-LEWNIK LAN 
1684 LEERBEEK SOK 
1684 LEERBEEK SOK 
1685 KESTER SOK 
1680 SIHT-KWINTEHS-LENHIK SOK 
1682 GAASBEEK LAN 
1682 GAASBEEK SOK 
1682 GAASBEEK LAH 
1674 BELLIJGEN SOK 
1531 HEIKRUIS SOK 
1674 BELLIJGEl SOK 
1674 BELLIJGEN SOK 
9000 GENT SOK 
1680 SIHT-KWIITEIS-LEIHIK SOK 
1530 HERFELINGEI SOK 
1530 HERFELIIGEI SOK 
1530 HERFELIIGEH SOK 
1673 BEERT SOK 
1673 BEERT LAl 
1673 BEERT -·· LAl 
1673 BEERT SOK 
9000 GEIT SOK 
1670 FEFIHGEI SOK 
1530 HERFELIIGEN LAl 
1686 GOOIK SOK 
3212 LUBBEEK SOK 
1670 FEFINGEN SOK 
1675 BOGAARDEN SOK 
1530 HERFELINGEN SOK 
1530 HERFELINGEH SOK 
1670 FEFINGEN LAN 
1673 BEERT SOK 
1673 BEERT SOK 
1673 BEERT LAl 
1673 BEERT SOK 
1500 HALLE SOK 
1500 HALLE SOK 
1686 GOOIK SOK 












































1530 HERFELINGEN DER! CKE 31581637 
1670 PEPINGEN CROKPHOUT 31581644 
1670 PEPIIGEH KASTEEL V.PUTTENBERG 31581611 
1673 BEERT BEKAERT 31581632 
1673 BEERT ECKER 31581633 
1673 BEERT SERGEANT 31581647 
1674 BELLilGEi KLOOSTER TERLOO 31581613 
1680 SIHT-KWINTEIS-LENHIK QUATACKER 31581614 
1680 SIHT-KWINTEIS-LENNIK WALRAVENS 31581612 
1682 GAASBEEK VAl DE PERRE 31581619 
1682 GAASBEEK VAN DER STEEN 315S1621 
1500 HALLE DE JONGHE D'ARDOYE 315S1673 
1500 HALLE DUXORTIER 315S1672 
1530 HERFELIIGEN HUYBRECHTS 315S1629 
1530 HERFELIIGEI OLYXPIA 315S1642 
1530 HERFELIIGEI OLYXPIA 315S1643 
1530 HERFELIIGEI TAHOI 31581628 
1530 HERFELIIGEI VAl IXPE 31581630 
1531 HELKRUIS V.Z.W. URSULIIEI 31581623 
1670 PEPIIGEJ CL!ES 31581636 
1670 PEPIIGEI VAlDER STOKKEi 315S1640 
1673 BEERT AiTHOOI8 315S1631 
1673 BEERT BELSACK 31581648 
1673 BEERT CASERT 315S1645 
1673 BEERT DEBROYER 315S1634 
1673 BEERT LIEVEIS 315S1646 
1674 BELLINGEI V.Z.W. HUIZE TERLOO 315S1624 
1674 BELLilGEl V.Z.W. HUIZE TERLOO 315S1625 
1674 BELLilGEl VAl HOVE 315S1622 
1675 BOGAARDEN VAl OLST 315S1641 
1680 SIIT-KWIITBHS-LBIIIK HOME ZOIIESTRAAL 31581618 
1680 SIIT-KWIITEIS-LEIHIK KLOOSTER XINDERVAL. 315S1627 
1682 GAASBEEK VAl DE PERRE 315S1620 
1684 LEERBEEK i.X.V.B. 315S1610 
1684 LEERBEEK SAPCOl 31581615 
1684 LEERBEEK SAPCOl 315S1616 
1685 KESTER VAIDEIDAELE 315S1617 
1686 GOOIK DE RO 315S1638 
1686 GOOIK DB RO 31581858 
3212 LUBBEEK P.B.B. 315S1639 
9000 GEIT R.U.G. 315S1626 
9000 GEIT R.U.G. 315S1635 






Peilmetingen bij pompen 





































Landeniaan en/of Sokkel 









Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYD~OGEO~OGiE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------- -----
-------------------------Voorlopig nummer: 31581610 












Telefoon: 5324909 zone:2 
Aantal putten: 1 
Kummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 132510 
y = 163400 
laaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:57.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:70.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1610 
4. BORING EN GEOLOGIE 























Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Feilmetingen bij pompen of 
Feilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 17.14 
8 . OPY..ERK I NGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 





Enr,hicn à Lcecbcck pnr H.l'~.Dctroy Frèrcs de nru,:cllcs,lc 10 juin 1G05. (",: 
Echantillons r8cuC>illis p:-~.r lc chef sonàcur Charles Enr;cls de Licdr: i·:crrl.c . 
Cotc 56. 
Puits . o.r:~ 
1 Limon bris s~le . • . 2. ()J 
,., Linon friablc cris "oicnrré de jaune1 très snblcux <:.. . . . . . . 4.00 
3 Idem . . . . . . . 5.0! 
4 Limon cri·-o fri able très c ale ar i fère • 5. 75 
5 Idem . . . . . . . . . . . . 7.()() 
6 ldf.'~ • • • • a • • • • • • • • • • • ' .e.r.o 
? Idem o.no 
8 Idem . . . . • . . . .10.00 
9 Idem • . . . . . • • . . • . .11.00 
1n Lioon gris a vee nailloux de silex roulés • . .11.75 
13.C 
yd 11 Ar~ilc sabl cusc r:rise . . . . . . . • . . . . . . • . . . .13.00 
12 Argilc l6r,èrc~ent sableuse grise . . . . . . . . . . . . . .1! .oo 
. 
13 Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .15 .oo 
1" Gablc trbs fin grisatre • • • . • • . • • · .1?.00 
15 !den fine~cntmicacé . . . . . . . . . .1e .oe 
18 Sable argileux . ~t ~ru;a re micacê ••.• 21.00 
1? Sable trhs fin gris oicact . . . . . . . . . . .22.75 
lE Sablc fin gris légbrc!!lent argileux . . • . . . . . .. . .24.50 
10 r.rgile finement sableuse grisatre . . . . .28.(')~ 
'Ie 20 Argilc grise . . . . . . . . • • • • 30 .GO 
21 !:rr;ile pl ~stique grise . • . • • . • . • . . . . . . . . .31.60 
22 lèC'!!l . . . . . • • . . . . . . . . . . . .39.6(') 
23 · Idc:n . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.0() 
r.4 ~rgile.sableuse grise . . . . . . . . . . . 
31581610 
'l,. Lt::;r: I CR-SAI!~T-QUENTI!l 
äc Bolciquc. 
1 (~ui te) 
yb .... ~ Sablc erossier r!r~il eux gris brun~tre 51.2:) '.o . • 
ro :?:.81 e quartzeux argileux gris brunj,tre . . . • . 51.75 
-1.10 




Areile sableuse gris '" ... veroa ... re glauconifère a vee que.lques 
·pct. i ts grès . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • • 61.75 
~ Areile très lêcèrcraont sa'bleuse glauconifère • . . . • 64.00 
~ ~~eilc lég~rcmcnt sableuse avec &rès tcr.dre . . . • 65,00 
31 ft.rgile gris veràatre •.• . . . . . . . . ee.oc 
4.40 
Lla 32 Silex noir3 roulés et verdis • . . . . . . . . . • 60.15 
33 Argile bleue vcrdatre avec frngments de silex . . • 60.45 
O,ó5 
J)v 34 Argil c 1 ~ ,..~rcT!'.cnt sabJ euse r,ris vcrd~tre non calcarifhre 
par a. is 'a.nr ê t-,..e Ju. pr i md.tPe a. I téré • • • • • 67 ,(KJ 
35 Idem • . . . . . . . . ' . . . . . . . . • • 68.00 
36 Idcn . . . . .. • • • • • 
37 Idem • . . . • • . . . . 
. Niveau de 1 • eau sous le sol: 
au rcpos 2 l!l· 
en pompant 9 m. 
. . . .. . . . 89.00 
. . • • • . . . . . . . 70.00 
3.0( 
Débit en pompant au compresseur ninimum 5000 litres à l'beure. 
Tenrérature da l'cau h la sortie du ~uits 11 degrés centicrnde. 
• r 
· , r.···•·Jrorr ~Al""' r.uN ,..,,.. 
· •····. · 11\-.) .•. ~-,~ r.rf • .t.\LN 
,.. ... . 
. . : ·~ 
P11its arlésien eJ:écuté ä Lecr!>cek, an aarnt)C dn chcmi11 de (er ï;;diïäf 
de Bruxelles i! Ent)hien, en juin 1905.(4) 
SonJcurs : DET!lOYE frères, rue J!:mi•c-C:~rpcnti c r, :\ llruxcllcs . 
Cote approximati1·c + 07. 
N• rRorormn:ns : 
del fchanl de ll tpaissm. 
Puits de 3 m~tres de profandeur • 
i. Limon gris sale • 
2 :\:i. Li~non ·~ris, friablc, bi~;arré de 
]3Ul1C 
4 :'1 9. Li~on ~ris, friable. tr"s calcari-
fcrc • • • • . • . • • 
iO. J.imon .~ris 3\'CC raillome de silex 
ronles • • . • . . . . 
it. Argilc sa bleu se, grise • 
12 à 13. Argile lé~~rcment sab!euse, ~-trise. 
14 à 15. Sai.Jic lr~s fin, gris~lre, micacé. 
i6. Sablc argiiP.ux, f(risátrc, micacé 
··· t7. Sable 1rès fin, gris, micacé 
t8. Sable fin,gri5,léf;èrement argileux. 
t9. Aq;ile finement sai.Jleusc, gl'is:ttre. 
~0. Argile ~rise 
~I ll 24. Argile grise, plastique 
25 à ~6. Sahlc qnartzeux et arsileux, gris 
brunálrc . . . . . . . 

















28 à 30. Mgile gris vcrdntrc: glauconifère, 
3\'CC quclques pctltS srès . . ti1.75 
31. Argile gris >crdàtrc . • • . . 66 .00 
32. Silex noirs roulés, légèrement ver-
dis . . . . . . . . 66.1:5 
33. Argilc ~ris- bleuntre, aYec fra~;-
mcnts de silex. • 66.45 
3' à 37. Argilc légèrcment sablcu~e, gr\s 
,·crdfltrc, :wee concréllons th-
>Cr~es. paraissant être Ie résidu 
de l'al tf ralion de la roclle pri-
maire, non calcarifêre • • .. ~..-- 67.00 




























































~ . Le niveau de I' eau au repos est à 2 mèlres sous Ie sol; en pompant,' • 
il deseend à 9 mètrcs. 
Débit att comprmeur: minimum, 5 000 litrcs à l'hetne. 





R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 31581611 
Boorarchief B.G.D.: 4 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: KASTEEL V.PUTTENBERG 









Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 136480 
y = 159740 
:Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:49.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:! 
3 I TECHIISCD GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:39.6 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:! 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>: 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: )(ogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:! 
31551611 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Ionster <niet aangezuurd> nr: 
Xonster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: ll 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <•eerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 10.54 
8. OPXERKINGEN 













Jdnvier 1914 è.e Dclciquc 
EchantillonG recueillis par J·~ chc:f ;Jondeur R~é::;:y Do ·~lilde. 
V.Collard. 
Cote a~~roxirnative: +49 Pro f on è. • E p r..o. i n :~ ~ 
Lir.1on .;.-..une brunatre . . . . . . . . . c. 60 
. "'t Linon cris ~aunu re • • • • ••• .1.25 
3 Li~on ~rin tr~s fin,pousni~rcux,calcarif~re 
pro·Jient du luV8!I!ent de l'á.r:_:ile plastiqu0 · .9.00 
4 ArciJ.e crin bleuatre ;1-astir.iuo ••• . . . • 16.50 
5 Iè.ern. • • . . . . . . . . . • 17.10 
6 Gable ~rovenant du lavar;e du trou de sonde. 25.00 








·"J) ou L,·,nc. en i cn{_ê ::Jable r;ri r. bru:wa tre quartzeux • • • • 
lnlO 
j UGL:U 0 • 
. . • 38.50 1.10 
. . . 39.60 
Ni ·1eau de 1' eau Gous 1e sol au repos: 3n60 
en po~pant: 12m00 
' D0bit: 60 litres ~ la ~inute 
Di.·~!nètre: Oml4 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATOJ\IUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1612 












Telefoon: 5320113 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
---------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136280 
y = 165510 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:48.1 
Aantal diueters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31581612 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















in bi j l ö.ge : N 





Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bi jla.ge: N 
Peilmetingen bij pompen of 
Feilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd> nr: 
Fomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.24 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13/04/1988. 





.. -- ·- -- ~- . ir • r ·  . 3' l5 s 1 6 1 2 
(I_Il} l!u!tn tubê ex~cutó à to·nnicl~:-St_ .Q.u~_nt'in, { 













. nt?1:rn~a par P.Viettc,le g-1-19~~- . .. ,.': .. 
:!'n.!' UU .. J1-B.DETP.OY frarcs de Dru:telleo. I Ç '\ 
-: p~~-..nnt.1llono- recuailli s par 1 ~entrepreneur~.,----~--------­
~}~7nu~ coomoncég et · tc~in~o en jan?ic~ !92~. 
. . .. 
·r!·J(1·a da crau ~~:ncn't: n ~,~. 
t!E~~t~~ final: 30C m~. , 
lllva~u t\e l'C.è\U eona 1•oririoe au r-e-pcs:lmZO,en tieioe de po~qiu~a: 












Cot~ aFFI'Oxioative de l'orifioc: 4~ 
HATUR! DES TERRAinS 
jauno ••...•. · · · • · . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
f::!n,pous~10raux .... • • 
en c-j nunatre • • • • • .. • 
m.1a:"'·~~au~ grio 
. . . .. . 
.. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . ... . . . . . 
Pro f'ond.curs 
• cetroa 
.. . . . .. .. • 'l.CO 
. . - . . . 
. . . . . . 
. . .. . 
. . . . 
. •· . . 
..~.r-0 
.~.00 
v~io u~ ~eu lfnonen: ....... · . . . . .. .• · ... 
·"-00 
.. 5 .. '!0 
.Q .C'O 
.a .'tet 




. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
e~'70Cil1Carif'èro. • ~ • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
Intcrpr1tnt1cn probnble (P.Ralot~19-~-19~): Pléistocènc:~~o. 
6 ( s~1 i te) Lo puits a étê approrondi en avril !930,à cause d'eno~blecent. 
Le dóbit est de 3.000 litres ~ l'heure. 
Le ni \'e eu de 1• e ~u au repoo ::.?!!:.00; en r~gioo de penpage :20 m. 
Naa NATUnn DES TERRAINS Profondeurs 
l!!ètres 
11 !..icon très fin, gris . • • • • • • • • . .. • • .• 9.So 
12 Idee . ......... .... ~ . . ......... . 10.00 
13 Linon cria~tre. • • • • . • • • . . . • • . .11.00 
14 Li ~:on gri satre • • • • • • . • • • • • • 1.2. 00 
15 Licon ~vee queloues cailloux de sile~ roulés. . . . .13.00 
-- "i's Sc.ble trè.s fin, gri s-,~erdêtre · • • . . • . . • . • • :i2L?ö 
17 re.e.m ••••••• · • • • • • . • . . . . . .••. 14.70 
18 l.rgile 'sableuse grise . • • • • • . • . . • • • .•• 15.60 
19 Ide~. • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • .16.40 
20 St:.ble ereileux -cris .. • • • • • . • ...•.• 17.40 
21 r~rr;ile grise e.ssez plastique. • . • • • • • . . . . • • .18. 45 
r.2 Idem. · • • • . • • . . . . . • . • . • . . • . . . .. 19.45 
2~49 I de!!l. • • • . · • • . . . . • . . . . . . . . . . ·• • . 20. 4.0 
49 I~.em. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 
50 . I Ce:1 devonant sebleuse. • • • • . . . . • . 47.00 
51 Sc.ble gris-verd'àtre • • . • • . • • . • • 47.50 
52 I".ern. . . . . . . . . . . . . • . . . . ..•. . 40.10 
Interpr6tation probnble (F .. Halet,7-7-193C): 
Pl61stocène:4m40 
Yp~ si en (Ycl): 4m?5 
. 'rprooien (Y0): 29n05 
. :. . L_encl~nien(Lld): Oc60 
R. U. G. LABORATOR I U~i ~·ooR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYi:Jf: ,)GE1)LOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
===============~========= 
Voorlopig nummer: 31581613 
Boorarchief B.G.D.: 8 
~'aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KLOOSTER TERLOO 








Telefoon: 3565067 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUlil!Iler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X= 135170 
y = 159070 
Kaaiveldboogte<m+TAW):Z1:49.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:42.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551613 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1932 
Futboorder: DUT~iEU 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 






5. GROKD~TATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
~ter kingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POY.FFROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 





(V!!!) Pufts tubé orécutê à Dall!nghen, 
h J. • !nstf tut St ... Toseph, 
" eneten ch~te3u de Terloo, 
par U.Dutrteu da l7ettaron. 
nc~êraga par E.Verdtn,lo 1~9-1932. 
- " Trnvnux com:~en~a. en ~out 1932. 
P~de de creusement: ~ l'injeetion. 
... 








Cote approximative de l'orifice: 49 o. 
Profondeur: 42 mètreg. 
Nt ren~eignements,nt éehanttllons. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1614 
Boorarchief B.G.D.: 12 
Waterzaaknummer B.G.D. :247 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: QUATACKER 









Aantal putten: 1 
N'Ullll!ler: 
________________ , __________________ , _________ _ 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 134590 
y = 166410 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:57.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:35.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):133 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1614 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1950 
Putboorder: DE VREESE 
Boorverslag: N in bijlage:N 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GROXDwATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 









Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 






Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 7.20 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13/04/1988. 
ru3/j 
h/j 




?L: St Kwintens-Lennik (lOT;i) . ~c.. rdkundige D is::-1 st 
vn.n 3elgiç;,. 
Pilterput uitgevoerd te St Kwintens-Le::1nik 
~ ij da ~nsserij van Mr Quatacker 
è.0or Er Vnn IIerrewegl:e en :LJevreese uit \'letteren 
'I'Tf:o;;ra:;::üsche ligging opgetel::end do Cl' \:. Clae s sens, 
clt::!"1 30. II. !950. 
"Geen grondstalen verzameld 
- ' ~~vAng en einde der werken ; Oktober 1950. 
~ crL;.gsmethcde : r.:et inspeeling 
cr.ee:wclgende diameters : 133 l'llM. Eir.dia!:leter: l2S3Q!:l 
.. .-, ,1~·J. der pomp : Diepzuigerpomp 
D~.epte van het v:ater, bij l~uststand : 5m ; tijdens ~et j:)o:npen, I5m 
not een debiet van 3.000 liters per uur 
Eenad~rende ~oogte van de begane Erond, boven de zeespiegel : 57 
Tctale diepte : 35m. 
cmo:~::)'. ;ATZRREGISTER: Nr 24 7. 
Wittreksel van het proces-verbaal van indienststelling, dd.20.I2.1950. 
Diepte : 35m 
Doormeter : I33mm 
Fo!:lp : zuigpomp rnet maxirrum debiet van 2.625 1/U, en aangedreven 
üëër een elektrische motor ACSC van 3.2 P.K. 
VJa terpe 11 : 5m in r~Js t ; in vierki..'"lg , I5m 
~r bestaat een vergaarbak van 27.200liters. 
gedaan door het RijksontledL~gslaboratorium te Gent 
Drcogrest. • • • • • • • • • • • 0.350 gr per liter 
Gloeirest. • • • • • • • • • • • •• 0.315 
Gloeiverlies •••••••••••• 0.035 
Organische stoffen. • • • • • • • • 0.020 
Chloor. • • • • • • • • . • • • • • 0.007 
sulfa ten. • • • • • • • • • • • • • 0. 020 
Nitraten. • • • • • • • • • • • • • afwezig 
Nitrieten • • • • • • • • • • • • • afwezig 
Ammoniat. • • • • • • • • • • • • • afwezig 
Phospha ten. • • • • • • • • • • afvrez ig 
Hardheid. • • • • • • • • • • • • • 25° 
Ijzer • • • • • • • • • • • • • 0.0007 gr/lit. 
Gent, de II.9.I950. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN fiïi)l\OGE<!J:.,OGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1615 











Kontaktpersoon:VAN DEN OOSTENDE 
Telefoon: 566105 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 131330 
y = 162800 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:105.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:144.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551615 
4. BORING EN GEOLOGIE 























Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Peilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Xonster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap> uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
tesultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 07/04/1988. 




PL: St.Kw.Lennik (IOIW) AARDKUNDIGE DIENST 
V~N BELGIE. 315S1615 
H.GULlllCK 
11° 49 (IV) Getubeerde put Nr I. 
u:~. tgevro :N. t<3 LËBRBEEK 
bij hot Radar Station 
door de Firrn~ SQet uit Dessel 
Topogrnphische li~ging 
op ge tokend door '\1 o DL.t\ESSEl'TS 
OU do 14.5.1954. 
G~ondotalon vorzameld door do 
boor-cocster 
Aanvang der werken : begin I954. 
Boringnmethodo : met inspoeling(gedeeltelijlt- goedo rnanatera 
tot 47o). 
Ge on \70. ter 
Benadorendo hoogte van de begane grand, boven de zeespiegel ZfY 









AARD DER GRONDLAGEN 
Geelachtig leem en roodachtig zand met grof kwarts 
en kleine limonietzandsteenbrokjes ••••••••• 
Vuursteenkeien met bruinroodachtig, onzuiver zand •• 
Bleek groenachtige klei met roestvlekjes en gerolde 
vuursteenkeien. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
zandige klei, rijn glauconietgespikkeld • • • • • • 
Groen glautonietrijk, zeer kleiachtig zand. • • •• 
Groengeelachtig, kleiachtig zand glauconiethoudend, 
Fijn, glaucaniethoudend, zeer samen~gend zand, 
verweerd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
zeer fijn, geelachtig zand-licht samenpangend • • • 
II.l2.I3,I4.Zeer rijn, geelachtig zand-licht samenhangend • • 
IS. Idem wat grijzer zand met grof kwartz en Nummulieten 
-- (Numm.variolarius) ••••••••••••••••• 
16. Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
17. Donkergrijze harde klei •••••••••••••• 
~. Groengrijsachtig, kleiachtig zand -roestvlekjes •• 
!9.-20. Groenachtig, samenhangend, glauconiethoudend zand • 
2I.-22.-23.Donkergroen glauconietrijk, kleihoudend zand •••• 
24, Bleekgroen, glauconiethoudende zandige klei •••• 
2"5. Idem, met een "septaria 11 -o.chtige za.ndsteenconcretie 
~-27 Groene, zandige klei, glaucaniethoudend ••••••• 
28~29-30·( Grijze schilferachtige klei ••••••••••••• 
3I. ( 
~· nummulietenkalksteen met limoniet zandstenen( inge-stort) ••••••••••••••••••••••• 
33-34-35. Bruin-geelachtig, zeer fijn zand, met Nummulites 






















33.- 34 -3~ 
Gatubeerde put nr ~ (vervolg) 31581615 






Bruinachtige zandige en schilferachtige klei. • • • • • 
P.ruL,achtig, zeer fijn, snmenhnngend znnd(onzuivor) •• 
Bruinachtig, schilferachtige kle 1 zoals nr 3 7. • • • • 
p.ruinachtic, zandhoudende klei. • • • • • • • • • • • • 
Bruinacht ie;, zeer fijn zand, Numm. Planuln tus. • • • • • 
3. -!1,-45. Grij~e.cht1g, zeer fijn znnd, glo.uconle·choua.end, talrijke 
N'umm.Pla.nulatus (o.m. grote vorm) ••••••••••• 
6. On t ·oce ekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
7. Geel-grij snchtig, zeer fijn zand • • • • • • • • • • •• 
8.-49. zeer fijn zand en brokjes harde klei(onzuiver monster). 
ö. Geel-grijsachtig zand ~t grof bvarta, samenhangend ••• 
I-52. Geel-grijsachtig zeer fijn, leemachtig zand(onzuiver) •• 
~. Grijsachtig, zeer fijn, kleiachtig zand ••••••••• 
4.. I dom. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5. Idem, leemachtige klei. • • • • • • • • • • • • • • • • 
0. Idem. • • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • • • • • 
·;-y. d 
. , I om. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 
ü.-59-60. Grijze, harde klei, leemachtig • • • ••••••••• 
ï -62-63. Grijze, harde klei, leemachtig • • • • • • • • • • • • 










( (onzuiver monster). • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grijze, vaste, plastische klei ••••••••••••• 
Grijze en geelachtige leemachtige klei ••••••••• 
Grijze klei ••••••••••••••••••••••• 
Grijze slib met brokjes harde grijze klei. • • • • • • • 
Grijze slib ••••••••••••••••••••••• 
Groa~ kleiachtig, glauconiethoudend zand • • • • • • • • 
Idem, 1n grijze slib •••••••••••••••••• 
36. - 37. 
















9I- 92 -9~ 







I24. Grijze vuursteen met groene patine-gerolde kwarts •••• 
Donkar groengrijs glauconiethoudend, kleiig zand met 
gerolde ~Tartskeitjes. Diepte niet nader bepaald(ver-








Grijze slib met kv1artz en vuursteen, donker grijze klei 
Idem, met brokjes groene schalie!l • • • • • • • • • • • 
Idem, met groene glimm9rrijke gesteenten •••••••• 
Roodachtige verweringsklei. • • • • • • • • • • • • • • 
Bleek, gele ver\'1eringskle1. • • • • • • • • • • • • • • 
Gole, rode en paarsrode verweringaklei. • • • • • • • • 
Blcok blauw-groenachtig en rode verweringskle1 ••••• 








bopaald. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (I30•IS5) 
!3. Rc~o vercroringskloi.Diepte niet nader bepaald. • • • • (130-135) 
l4-II8-II9Gr1jze on blau~·groene ve~1eerde schalies. • • • • • • I36•I40·I~ 
:20.- Bontgekleurde (geel-blau\7-groen-roo~ )verweerde schalies I42. 
AARDKUNDIGE VERKLARilm (H.Gulinck, op de 31. 5.1954) 
K~artair •••••••••••••••••• 0 4m 
Bartoon •••••••••••••••••• 4 - IOm 
Lediaan •••••••••••••••••IO - I7m 
Paniseliaan(Pln-Pldc) ••••• I7 - 28m 
Pim ••••••••••• 28 - 32m 
IEpariaan Yd ••••••••••••••• 32 - 65m 
Yo ••••••••••••••• 65 -II3m 
Landaniaan •••••••••••••• II3 -I24m 
Cambrium(Devilliaan ?) ••• I24 -I42m 
--------------------------------------------------------------
R. lJ. G. LABORATOR I U~1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOL..OG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N .F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1616 











Kontaktpersoon:VAN DEif OOSTENDE 
Telefoon: 566105 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 131330 
y : 162800 
Maa1veldhoogte<m+TAW>:Z1:105.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:168.2 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551616 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 




in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 07/04/1988. 





PL: st.K~.Lennig (Ionv) 
1~ 0 49 (IV) (vervolg) 
A;..RDKU1TDIGE DIENST 
VAN BELGIE 
11,Gul1nck Getubeerde put nr 2 
Geen monsters verzameld, 
Inlichtingen uit het verslagboek van de boor~eester 
overgenomen. 
Roodachtige klei ••••••••••••••• I37,IO-
klei ••••••••••••••••••••••••••• I40,00 
Klei met losse stenen •••••••••• rss,oo 
nogal hardQ en een \7einig zand 
erbij •••••••••••••••••••• I59,00-
zeer hard, ••••••••••••••••••••• I64.00 
stenen ••••••••••••••••••••••••• I65,70-
zandsteen •••••••••••••••••••••• I66,00-










R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDF.OGEOi,OGiE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581617 













Aantal putten: 1 
Nummer: 
--------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 133940 




<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:41.5 
Aantal dia.eters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:lll 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):31.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:41.0 
Lengte filter<m>:10.0 
Diameter filter<mm>:lll 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1617 
4. BORI~G EN GEOLOGIE 

















in bijlage :N 
5. GROND'io'ATER-'INKING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITE IT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: . 
Duur<h >: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.56 
8. OPY..ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1968. 






KWINTENS / LENNIK - 1 Ol W. 
M. GULINCK 
52 (VIII) 
----· - -~-f\\ -----·--· 
:>} 
· ····= : ··~~ ; > : L"':' ·.·co erj ~ .. r.. KESTER 
: ' j m. VANDENDAELE, Zwaantjesstr . 10 
. r io•· ··--~ --\ ~:-~-- -
______ 7_,.,-.::;:=:_ --- ·- ·---· ------- ~ 
' - de N. V . SMET uit DESSEL 
·: : •~ november 1967 
jl,-,r: nc;s r..F• t~l( .• l~ 1. : met in spoeling 
C pP011'"~J --:· :îrl.o doc·rmf, +:f.'rt· : 111 mm. filter : idem 
;):j rt~ f·tr.tancl: 6.50m 
r-( · ~: e'"r. èebir;t. v::..r; 1. 200 















heterogeen bruingeel, kleihoudend zand 
geen salen 
heterogeen kleihoudend zand 
kleihoudend zand met talrijke keitjes, voorna-









Aartkundige Verklaring - M. GULIN'CK - 7. 5. 1971 
Onbepaalbaar en slecht bemonsterd 
Top van de Sokkel tussen 36-40 m ? 
25. 00 m 
... 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOGR TOEGEPASTE GEOLOGIE Et; i1YD1\0GEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1618 
Boorarchief B.G.D.: 54 
Waterzaaknuffiroer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: HOKE ZONNESTRAAL 








Telefoon: 672395 zone:53 
Aantal putten: 1 
NU1I:mer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
L~bertcooràinaten: X = 134530 
y : 166180 
Maaiveldhoogte<m+TAW> :Z1:63.00 
Keetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:152.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:94.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>:205 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
31581618 
4. BORING EN GEOLOGIE 














Boorgatmetingen: N in bijlöge:N 
Uitgevoerd door: 





Debieten over de jaren in 
Peilmetingerunethode: 
bijlage: J 
Peilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
FE 
in rust: R 
in bijlage: J 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:315Sl618 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
5500 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.54 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 



















Pl. ST, I<WINTENS / LENNIK - 101 
M. GULINCK - P. LAGA 
t 
~-
Nr 54 (II) 1 
xP-~riR&x- Filto::rput 
Uitgevoerd te ST. 
de School voor gehandikapte kinderen, 
Dij I<roonstraat 41 
Door de firma PEETERS uit RAMSEL 
Datum 1971 
Grondstalen verzarneld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 1. 6. 197 2 
Boringsmetbode : ~ met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 219 mm, filter 205 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 38 m 
Tijdens het pompen 88 m 
Met een debiet van 3. 600 1/u 
Hoogte van het maaiveldx~: 63 (H20) 
Totale diepte : 1 52. 50 m 
Volg-
nummer 
AARD DER GRONDLAGEN 
leem 
geelachtig zeer fijn zand 
grijze klei 
grijs kleihoudende silt 
grijszwart sterk siltrijke klei 
idem 
zandrijke klei 



















Aardkundige Verklaring- M. GULINCK- P. LAGA - 10 juli 1972 
Kwartair 
Iepcriaan + Landeniaan (?) 
Onbepaalbaar Pa1eozoi"cum 
o.oo- 12.00 
12. 00 - 90. 00 














1 36. 00 
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Debieten over de jaren 





























































R. U. G. LABORATOR I U~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYLll\OGF!LOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
=========== ============== 
Voorlopig nummer: 315S1619 
Boorarchief B.G.D.: 55 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DE PERRE 








Telefoon: 3567315 zone:2 
Aantal putten: 2 
NUlliiiler: 
---------------~------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 137540 
y = 164350 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:60.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:165.0 
Fi 1 ter a·anwezig: J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>:100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b):3 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31581619 
4. BORIKG EN GEOLOGIE 















in bijla ~~ e:J 
in bijlBge:J 
in bijlage:I\ 
5. GROKDWATER!wTINNI1;G EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/05/88 
Monster <niet aangezuurd> nr:315S1619 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPYLERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 












Pl. ST. KWINTENS/LENNIK - l 01 \'«:ARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
M. GULINCK - P. LAGA 
Nr 55 (VI) 
Bo.r..l:ng Filterput 
Uitgevoerd te GAASBEEK 
Bij VAN DE PERRE 
Door de firma BEHIELS uit WETTEREN 
Datum 1971 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 27. X. 197 2 
Boringsmethode : ~h:t§tRg, met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 165 mm. filter 
Grondwater standen : bij ruststand : 
Tijdens het pompen 
Met een debiet van 2. 500 1/u 
Hoogte van het maaiveld,~ 43 
Totale diepte : 60 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruine leem, geen kalk 
silteus zand , grijs geela<htig 
kleiachtig zand, kalkhoudend 
harde klei 














8.00 .. 42.00 
42. 00 - 60. 00 
--------------------------------------------------------------R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------




Naam: VAN DE PERRE 








Telefoon: 5325932 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 137480 
y = 164320 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:30.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHIISCHB GEGEVENS 
Totale boord1epte<m>:57.2 
Aantal dia.eters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:43.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:55.0 
Lengte filter<m>:12.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:! 
31581620 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
·oebieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: H 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit {m2/d): 
8. OPXERKIHGEN 





R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581621 
Boorarchief B.G.D.: 57 
~raterzó.aknUlTI.Iller B.G.D . : 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DER STEEN 







Kontaktpersoon:VAN DER STEEN 
Telefoon: 5324121 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nu:mmer: 
-------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 137250 
y = 164910 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:43.00 
. Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord1epte(m):50.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):40.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):50.0 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):57 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):2 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
. •, 
315S1621 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDV.'ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 1 m3/h 3 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 13/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:315S1621 
Monster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.00 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13/04/1988. 




\ • r.-. •-'-' 
31581621 
~1ELG1SCJ-J E GEOLOGISCHE DI E?-JST 
FL.'l..:\T ST. KWTNTERS/LENNIK IOIW. 
J. H. 
FILTERPUT 
:\~ '17 ( III/d 
L:itg~..·vo,~rd te : GAASBEEK 
Gij :de Boerderij VAN DER STEEN Oudenakenstr. 18 
door : de Firma PEETERS uit RAMSEL 
lJa turn : IV /197 8 
Topografische ligging opgetekl'nd door : W. CLAESSENS 
Grundstal~n verz<.~meld door : de boormeester 
Boring smcthode : mL:t spoding 
Opeenvolgende doormeters : I25mm. filter : S7mm. 
Crondwatcrstand<>n :bij ruststand : 12m. 
tijdens hc>t pompen : 33m. met een debiet van : 3. 500 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : 43 
Totale dh~ptc 50. OOm. 
\'olgnun1mer Aard der Gro:1dlagen 
de 28/4/1978 
Van 0 tot 4 meter donker bruin, kalkhouqendc leem 
3 - 4 
:l - l 0 
1 l - 12 
l 3 
Van 4 tot 8 meter geelachtig, licht zandachtige, kalkhoudende leem 
Van 8 tot 16 meter : halffijn, licht glauconiethoudend, kleiachtig zand 
Van 16 tot 40 meter groengrijze klei 
Van 40 tot 49 meter halffijn, groengrijs, licht kalkhoudend en glim-
merhoudend zand 
Van 49 tot 50 mf'ter donker groen, sterk glauconiethoudend en kleiachti 
zand, niet kalkhoudend 
Geologische Interpretatie 
Van 0 tot 8 meter : 
Van 8 tot 16 me!c>r : 
Van 16 tot 40 meter 
Van 40 tot 49 meter 




Yd } Yc Ieper iaan 
Yb- Ya 
Landeniaan { Ll d ) 
J. Herman. 
--------------------------------------------------------------
R. U. G, LABORATOR I U~i VOOR TOEGEF'hSTE GEOLOGIE EN HïDROGEOl..OG 1 E 
---------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R M A T I E 
====~==================== 
Voorlopig nummer: 31581622 
Boorarchief B.G.D.: 59 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naa~: VAN HOVE 
Straat, nr.: NIEUWE BAAN 9 
Gemeente: BELLINGEN 
Postnummer: 1674 





Telefoon: 3564073 zone:2 
Aantal putten: 1 
iUilliiler: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 135450 
y = 158200 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:67.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:43.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):25.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:43.5 
Lengte filter<m>:18.0 
Diameter filter<mm):110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31581622 
4. BORIKG EN GEOLOGIE 
















in bi j 1 ó.ge : N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilrnetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6, KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:·N 
Datum: 
Duur<h >: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 




3ELGISCHC GEJLUGlSCHE DI:~S T 
I'Li\;\T ST. tJ,'I~< TENS- LE~';';li( 101 \~ . 
FILTERPtTT 
:\
0 59 ( IX/c ) 
uitgevoerd te BELLINGEN 
bij : VA~ HOVE Peul, Nieu~e bnan 
door : de Firma A~~YE uit ARDOOIE 
dJtum : 1977 
T0pografische ligging opgetekend volgens kaart van de boorder 
Geen grondstalen verzameld L. 18m. 
fi 1 ter : l OOmm. 
Boringsmetbode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 125mn. 
Grondwaterstanden bij ruststand : + 
Hoogte van het maaiveld : 67 
18rn. met coen debiet van 300 l/u. 
Totale diepte : 43.50m. 






rei 1 primair 
380 
386 
Aard der Grondlagen 
Beschrijving volgens de boormeester 
licht geelbruine zandleem 
fijn zandig - limonietglimmer 
zware licht grijsbruine zeer fijnzandige leem 
donkergrijs groen zeer kleiig fijn zand 
donker grijze fijn zandige klei, glimmerhoudend 
zware donkergrijze kompakte klei · 
zachter kleiig grijs zand 
kleiig grijs zand - zeer fijn 
groengrijze kleiig zand en kleil enzen 
zeer harde steen (geen waterverlies) 
+ 24m. 
25,5 stijgbuizen PVC 125 ~ 
onderwaterpomp SF 75 JV 
27m. diep kan nie;iàieper 
18m. filter 100 ~ - 300 L/u 
Filterput 43,Srn. ~iepte 












R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581623 
Boorarchief B.G.D.: 61 
Waterzaaknummer B.G.D. :4560 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V. Z. W, URSULIIIEN 







Kontaktpersoon:DE LANG, CLAEYS 
Telefoon: 3961260 zone:2 
Aantal putten: 1 
J;.m:mer: 
-------- ----------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 131800 
y = 158310 
Kaaiveldhoogte<m+TAV):Z1:85.00 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:119.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:67.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:141.0 
Lengte filter<m>:54.0 
Diameter filter<mm>:100 
Capaciteit pomp of cornpressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31581623 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GROND~ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 4 m3/h m3/d 3000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 08/08/74 
Laboratorium: P.I.H.A. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: SMET 
Huidige monsternamedatum: 12/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:315S1623 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Fomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.71 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de watertank. 
Vermoedelijk ligt het waterverbruik hoger dan aangegeven. 
31551623 
31581623 
PC BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEKST 
PLAAT St, l~v.intens-Lennik Nr. l01W 
Nr. 61 (VII/c) 
PUT 
uitgevoerd te : Heikruis 
bij: V, Z. W, de religieuze Ursulinnen Plaats 19 He:i..~ruis 
door : N, V. Smet De ss el 
Datum : Juni 1974 
Topografische ligging opgetekend volgens plan ver gunning 
geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspeeling lengte filter : 54m ~ 
Grondwat~r sta:-_ den bij ruststand : 42m 
tijdens het pompen : 73m met een debiet van 3500 1/u 
Grondwaterregister no : 4560 
Hoogte van het maah•eld : -----
Totale diepte = + ll9m 
AARDDERGRONDLAGEN 
Beschrijving volgens boormeester 
gele leem 
fijn vet bruin zand 
harde klei 
harde klei 
klei en zand 
























uit het kadastraal plan van de gemeente ,Pc-/•1 r.:_:}'!'/1 é :/,j.-/c-7· ( //(··( kto,·. ~- ) 
Sectie . ·'/- 6' 
.Sc:=c é; c: S . 
U1 
(/). 
V.Z.W. Ursulinen - Heikrüis 











Nationalestraat 155, 2000 Antwe-rpen 
Tel. : 38.58.8i 
AFDELING WATERCONTROLE 
74 975 R~f . .... .. ............................ .. - ..... . 
(In hec anhofootd r• vermelden) 
Datum van Monstername 8/8/7 4· L 
Firma S!lET N. V. 
Oude :rarkt 1, 
2480 DESGEL 
31581623 
,Ursulinnen HEIKRUIS DRINKWATERONDERZOEK 
Pbysiscb en organolcptisch onderzoek. 
Kleur .................................................... ~ ................................ ......................... . 
Reuk -............................ ......... ............. ............... . ....... ... ~~--... ~ .... -
Temperatuur ...................................................................................... .. 
Conductiviteit ................ ... ~., .. §.g ............................. m Scm-1 
pH ( ~Jaselcctrode) ............. ~ .... .... ............ ........................ ................. _ 
Helderheid ....................................... - ........................... - - --
Chemisch onderzoek. 
mg/L Cl-.......................... ! . ..1. .................... ..................................................... ___ ·-·-
Fe++ en Fe++ • ..... 0.,.3.3. .. ~ .......... ............. ........... ............. _ ........ .. p- ...... .... .. ........ ... ... .. ...... .. ... .. ............................................................................. . 
~~~ ·::: :: :: ::::::::::::::~::~:::::: : ::::::::::: ::::::::~::::::::: : :: ::: : : ::: :::::::: :: : :: ::: :::::~:~ : ::::::: 
H co;- ...... 4 .. 6.9 . .,.7 .... .......... ........................................................ ....... . 
co:;-- .................... 0 .................................................................................. .... .. 
OH- 0 ---·--.. 
Mn+ + ............................. 9 .... ?. ................. .......................................... -.. .. .. 
~a9t:t ::::::::: :: :: : : :: :: :::: : ::::::;:~:::.~:::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::~::::~:::::::::::::::= 
Pb++ ....................... ~ ... 9., .. 9..;;1;.9. ............................................................ .. 
Cu++ ............................... ~ .............................................................................. .. 
NH4• ... ...... ..................... 0.,.3 .. 1 ............... ......... _ .......................... - ........... .. Si02 ...... - ........................ " ........... _ .. _ ............ ............ ........................ ............ .. 
Detergenten ......................... .... ....................... .. .. .. ................................. .. P01 3 ............... ::: ...................................................................... .......... ... ........ . 
Turbiditeit : ......................... .. ............................................................. J.E. Org. Fe & 3 ~~ 
1--------------------------------------~-------
0pgeloste 0 2 ....... ~,......... . .. .. ..... .. ..... .. .. .. . .. ...... .... .. .. . ........... . mg/L 
Vrij C02 .............. ?:4. . .t. .. 1 ..... 15 ...... ............................... .................... . Halfgebonden CO~ ....... ~ ...... ~ .. 1. .. ~.:') ..... ............ .................. ~ .... . 
Agressief C02 (t.o.v. CaCO,) ... ~ .......................................... .. 
Droogrest op I os· C ............. .......................................................... . 
Gloeirest op 600" C ............................................................................ .. 
KMnO.-verbruik ......... ..5..,.:.: ............................ .. ........ ..... .... ....... . 
0 2 verbruikt uit KMn04 .... .. .. ....... ...... .. ........... ............ ... ........ .. 
Totale hardheid ........................... 2.7..y.2 ............................ ."F 
Bicarbonaathardheid ............... 2.7.,.2 .. -··---.. ·--·-"F 
Blijvende hardheid ......................... Q_ ............ ____ •p 
TAp 
.. ...... .. ... ................... .(;. ...... .................... ..... .... cc N:z:uur/L 
................................. CL ........................ - ..... •F 
.. ...... ... ..................... 1 .... 1............ ............... cc N:z:uur/L 
..................... - .... ~ .. ~1 .. ?. ........ ~·· ··"· · ··---•p TAm 
Chc.misdae beoordeling : __ ............. _ ..................... _ .. _ .............. - .......... .......................................................... ..... ........................ ........ .................. ........... .. 
Bacter:ologiacb onderzoek. 
Totaal aantal koloniën per mi bij 37oC ................................................................................................................................................................ ................... .. 
Aantal leden der coligrocp per 20 mi ............. ~0 ............................. ............. .. ................................................... ......................... ... ~ ............................. . Aant<ll Faecale coli per 100 m) - .................................... 0 ........... -.................. ......................... ............................. ............... _,_ ................ _,_,., ____ _ Aantal Faecale streptokokken p!r 100 mi ............ ___ ............ ......... ..... - .......................... .................................................... ............................ .. 
Bacteriologische beoordeling : ........ ............ - ............ --s.oe.d .. ............ :.:._ ........ - ..................... ............. .... ....................... ....... ............................... _ 
- - ·0- 0 0 0000o00h0 0 00000·0 000 000 0 00400 0 ·0 000 00 0 00 0 .,0 000000·0 o .n o00 ... 0000-000 0 0 000 0 00 00 00 000 000 0 0 .. •04·00·00 0 ·0 ·U0 0~ 0 ·0 00 00 0 0 000 o·O·o0 0 ·000- o OO.,. o o O Oo O O O 0o 0 0 0 0 00000o0o00 0+0 04 0 00·00 00000.0 0 000 o 000000 000000000 00 00 000 U 000 0000 0 000.000 00 00 00 000 0 000 .. 0000 000 000HOOOO O OooO O OO-
Algemene beoordeling : .. Y.a.l.9. .. Q.~.t ... ..!~:I:Ul ..... d.e ..... nor.m.e.n ....... ............ ......................... ................................... _ .............. .. ......... .. 
o o ooOOooooo•·oOOooo oo o o oo,ooo o oo oo ooooo o oooo o ooooo ooo o ooooooo oo oooo o 4 oU O O O-OOooooo oo ooo.oo.oo.o .... ouo.oo ooo•o•••·• ·OOOOO• ·-..oo o oo.oo.OHoo ooo- o oo·O ooO OOOOOHO·••ooooooOoUoo.o .OO OOO OOO OoOOOOOO o oo o o.o o oo ooooooooo o oooooooo o o oo o ooo OOOOOOOO OO OO·OOooo Oo oooooo o o .. oo oooo o oooo n ooo ooOOoooooo ooo 
voor De Directeur, 
Dr. E. Tritsmans. 
--------------------------------------------------------------
R.U .G. LABORATORI!Hl VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGZ::Oi..OGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
==================== === == 
Voorlopig nu.mmer: 31581624 
Boorarchief B.G.D.: 62 
~·aterzaaknu.mmer B.G.D. :4743 
1 . ADKII\ISTRATIEVE GEGEVENS 
No.M : V. Z.W. HU I ZE TERLOO 








Telefoon: 3569883 zone:2 
Aantal putten: 2 
Immer: 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 135240 
y = 158790 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:60.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:76.0 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing<mm>:110 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm>:110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551624 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen> uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.00 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 





v:.....:J:..'? ~.'J'. ::~t:l!1T::.;:s ü:J::·jn: lOHJ 
~: 0 62 (VIII/è) 
PU':i 
~ tgevoerd te : E::ELLii;GE~ 
bij : V.Z.w. HUIZ~ TERLOO 
K.i\J\E:S!..STRAAT 4.4. PE?IIJ GEi~ :SELLDj GEN 
è.oor : G. FIRO~ - \·!EZ.EEB.:::~J\ OPPE~ 
d!.itu:r. : DECE!·lEER 1980 
315S1624 
EC:LGl~:C':J.E GEOi.,CGISCii~ Dl.E::S-::: 
Topc~;rafische l,in;ir.g opé:ete};er.d VOLGENS PLAH 1/10. CtOO 
Eoringsmethcde : INSPOELINO 
lenb~e filter : 6 u;~ 110 rr~ 
Gronè"·aterstsnden : opeenvolgencle è.oormeters : 160 - 125 - i 10 ::'":: 
bij ruststand : 12 ru 
tijdens bet por.:pen : 60 m rr.et een ê.E:biet van 6.0GO 1/u 
grond,,-aterregister : 4743 
Hocgte va!l bet naaiveld + 60 m 
Totale diepte : 76 m 
Aard äer grondlagen Diepte n 
Beschrijving volgeLs boormee~ter 
grc:ene }~lei n:et a.an .... •ezigheid van fijn groen zand 0. GO - 42.00 
zs.cht leisteen of leiachtige klei, aamrez.igheid van zeer fij!l 
groenachtig zand 42.00- 70.00 
Ir~terpretatie. 
Fcrmaties van Ieper en L~~è.en (?) 
Paleozo!cU!Il : 
0.00 - 42.00 
42.00 - 70.00 
P. LAGA 
17 Ht..t.R'I' 1961 
R. U, G. LABORATOKI UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EI\ nYLH\OGt:OI-OG IE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
====== =================== 
Voorlopig nummer: 315S1625 
Boorarchief B.G .D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: V.Z.W. HUIZE TERLOO 








Telefoon: 3569883 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 135190 




<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:41.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m): 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m31h>:2 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31581625 
4. BORING EN GEOLOGIE 










Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GROND\IIATERIJINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: J 
Peilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6, KVALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 12/04/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:315S1625 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
2500 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.76 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 






uit het kadastraal plan van de gemeente "?, /, ".J v.., ..1 -P/ cl ...ó ~ //; ''_j • .., Sectie /-7 
111 
N 
SCHAAL : •/Ho o 
Kosten : 
vaste veradding 





Hr Ql 0 · 11711 • Bon ° · • • Simonie 
F C 
·· ·· ····· ·- ····1L!t .... .. ....... ..... . 
____ .:1.1.1.. ........ - ........ 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadastraal plan. 
Te ~,., J; 'l/ , i. :, -v/-. 19 
.,, 
'/De Inspekteur, 
I ~.· . " - / ,. :: . -· ·v .. . :. . 
' ·. J 
__ .... ~ - -~ - ~ ·.·· ~ ·---:-~-:..y.~-:~~~ --..., ... -__ 
I 
f1) De Administratie behoudt zich voor haar rKhlen te doen velden voor de 
rechtbanken tegen d~enen die dit verbod niet zouden_ ~erbledigen. 
V.Z.W. Huize Terloc - Hellingen 




















R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------·--------------------·----------------
P U T I H F 0 R X A T I E 
-------------------------
Voor-lopig nummer: 31581626 













Aantal putten: 1 
Nummer: 
------------------------------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 132300 
y = 162990 
Xaa1veldhoogte<m+TAW>:Z1:69.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3 I TECHIISCHB GEGEVEilS 
Totale boordiepte<m>:74.0 
Aantal dia.eters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:! 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:i 
Schema van de put in bijlage:! 
,, 
315S1626 . 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 1l 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: H 
Putproef <•eerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 





~~s LELGI SCHE GfOLOGI~CHC DH~; sT 
i'Lil.-\1' SI~T 1\\.:INTU:S LL;~; IK I 0 I h' 
::r. 64 (1'.'/J) 
I' ut 
uit~~,o~rJ te : LEERBEE~ 
bij : RL'G 315 Dmn Edingense stt.e:l\vcg 
Jc•or : X·!EYE 
datu~ : Juni 1969 
T'"lr,~ gr .1 f i se he 1 i gging op ge U·kt•nt' door 
Ht~(l;;lt: van het m3aiv~lcl 69 m 
T ,~ t;; 1 ~ di c i) t f' : 7 Ä m 
~lEYE 
BESCHRIJVING \'OLGE~S DE BOORHEESTER 
bruine leem met zandige laagjes 
groenbruinachtig~ fijnzandige leem+ silexkeien 
groenbruinachtig kleiig zeer fijn en fijn zand 
Jonker grijsgroenachtig zeer kleiig fijn zand, 
gbuconiet. 
en keitjes 
- fijn glauc. houd. 
glimmerhoudend fijne 
fijnzandibe grijsgroene klei met steenstukjes, fijne glauc. 
vastt' z\,·are grijze icper. klei, fijne glimmers 
tamelijk kleiig fijn scherp lanJeniaanzand, donkergrijsachtig, 
fijne glauconiet, met kleiige laagjes 
Vé1Stl' zandige ckmkergrijze klei 












R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDi\OG:t:OJ.,OGI:t: 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581627 
Boorarchief B.G .D. : 65 
Vaterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Kl'.ölil: KLOOSTER KINDERVAL. 









Aantal putten: 1 
IUlllllier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 134590 
y = 166100 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:65.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:152.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp · of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
.-. 
31581627 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDwATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h rn3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Xonster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 






r:...AAT SI:\T-K\·:ETE:\5-LE\\JK JnJ ,~ 
::r. 65 (II/d) 
filt0rput 
l>ij : Kl~;oster :lindt>rvaliden COOIK 
Door : Amcy~ - Ardooie 
datum : \vvember 1970 
T .. --.pogrnfischt: ligging opgetekL'ncl volgens l:aart 1/10 000 
Crond~~t~rst3nd(n : tijdens het po~ren 50 m 
rret een d~bict van 3 GOO 1/u 
Hocgt0 van het maaiveld : + 65 M 
L-, t ;.1 J e d i <-' p t e : 1 5 2 :. 1 
AARD DER GnWDLI\GD 
Beschrijving v8lsens de boormeester 
gc0ll.Jruine leem 
fijn licht geelbruin lemig zand 
fijn kleig donker grijsgroenachtig zand- fijn glnuc. houdenà 
grijsgroene klei en zandlagen - fijn glauc. houdend zand 
d0nkergrijze vaste klei 
conker grijs kleiig zand 
licLt~r grijti kleiig z.:Jnd 






3 7.50 rn 
74.00 m 
81 .00 m 
87.00 m 
90.00 m 
z~~hte donkergrijze steen met veel onderbrekingen en kleiige tussenlagen 





licht grijze rots met dunnen witgrijze tussenlagen (aders) 
licht blauwgrijze reer harde steen met kleiige tussenlagen 
zalmrode schiste met talrijke onderbrekingen 
harde blauwgrijze rots 
zeer harde blauwgrijze rots 
11 
" " " 
11 
harde Jonker zalmrode rots 







R. U. G. LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN tiYDi\OGEi)LOG iE 
P U T I N F 0 R Y. A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer : 315Sl628 
Boorarcbief B.G.D .: 66 
~aterzaaknummer B.G .D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVEKS 
Naam: TAHON 








Telefoon: 566189 zone:54 
Aantal putten: 1 
fUllillier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 130210 
y = 160150 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:47.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:33.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:27.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:33.5 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter<mm>:160 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31551628 
4. BORING EN GEOLOGIE 











Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: K in bijlo.ge:I; 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 5 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 11/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:315S1628 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 





RS BELG I SCht: GtO'...ClGJ SC.hE Ti IE~ ST 
;cL-\...",.1 sr:~·~-u . ;grt:;;S-U::r~NIK 101 h 
\r. 6b (VII/a) 
F~lUr?ut 
ui tgevo.::rd te : ilERFELI~lGE~ 
bij : 1Ah0!~ Roger 
Honèsbergstraat JO 
Dcor : .'01EYE - .ARDOOIE 
Jatu:n : }:.&\RT 1977 
Tc?cgraf:ische ligging opgE.tekend volgens kaart 1/10 000 
FiJtcriengte 5 m (/J 160 mm 
Hoogte van het Naaiveld : 4ï.50 rr. 
Totale diepte : 32.50 rn 
AARD der GF.O::-<DLAGEN 
beschrijving Yolgens de boormeester · 
donkerbruine leem - weinig fijnzandhoudend- bouwlaag 
bruine vaste leem 
bruine zachte leem 
grijsblam•achtige klei, ,..,,einig zeer fijnzandhoudena, 
fijne glimmers 
zeer kleiig groengrijsac1.tig fijn en zeer fijn zand, fijne' 
glauconiet, fijne glimmers. 
vaste grij sbrui111chtige klei, zeer fijne glimmers 
tamelijk los bruin en \\at roestbruinadtig fijn zand, fijne 
glauconiet 











R. U. G, LABORATOR I m1 VOOR TOEGEFhSTE GEOI.,OG IE EK HYDl.\OGE;:•LOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581629 
Boorarchief B.G.D.: 67 
~'aten:ö. aknu.'lU!Ier B.G .D .: 
1. Am~IKISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: HUYBRECHTS 
Straat, nr. : STEH'\YEG OP ASSE 24 7 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 





Telefoon: 566596 zone:54 
Aantal putten: 1 
B'U!ZII:!er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 131190 
y = 160170 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:56.00 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:49.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:40.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):49.0 
Lengte filter(m):9.0 
Diameter filter(mm):63 
Capaciteit pomp of cornpressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1629 
4. BORING EN GEOLOGIE 














in bijlage : J 
in bijlage: N 
in bijlo.ge :K 
5. GROND~ATERwiKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 7 m3/h 7 
Verkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage : N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 14.40 
8. OPKERKUiGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 
m3/j 
h/ j 
De put was tijdelijk buiten gebruik wegens aanbouw van een 
nieuwe stal. 
31551629 
RS BEL~ISC~E GEOLOGISCHE DIE~ST 
PLAI\T SI:\T-Kl.:INTE1\S - LDJ:\H~ !O I \i 
\ r . 6 7 ( \' li I .1 ) 
fil t erput 
uitgevoerd te : Hcrfclingen 
bij : Huyt.rechts Hubert 
Steenw~g op Ass~ 247 
door : Ameye - ~rd ooie 
dat um : au~us tus 1974 
GrondstJlen verzameld door d~ boo r meester 
Top o~rafische l igging O?gete~end vo l gens kaart I/JO 000 
Grond~atcrEtandcn : bij ruststand : -17 m 
tijdens het pompen 22 m 
met een debiet van 3 000 1/u 
Hoogte van h~t maaiveld : +56 rn 
Totale die?te : 49 rn 
AARD DER GROr-;DLAGE:\ 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine fijr.zandige leem - bouwlaag 
V€ste bruine leem 
vette roodbruinachtige leem, weinig fijn zandhoudend 
zachte licht;.bruine leem met talrijke dunne grijze laagjes en 
vlekken + wat afwisselend met èunnen roestige laagjes 
tamelijk vaste grijze klei - ~einig zeer fijn zandhoudend 
" " grijsbruinachtige klei - toleinig zeer fijn zand 
vaste blauwgrijze ieperiaanse klei - fijne glirru-ners 
vaste grijze 11 " 11 11 11 
tamelijk vaste grijze klei, zeer fijnzanàhoudend (dunne lensjes) 
vaste grijze kl~i, glauconietstof, glimmers 
bruingrijs kleiig fijn zand, fijne glauconiet + fijne glimmers 
fijnzandige vaste grijze klei 
zalmrode zachte schiefer met grijs fijn zand in de spleten van 
de bovenste lagen - primair 





OI. 20 m 
06.50 m 
07 . 80 ra 








R, U, G, LABORATOR I U~l: VOOR TOE;jEf hSTE GEOi..OG IE EN HYDJ:\OGEO)))i:J IE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
====== ============= = ~==== 
Voorlopig nummer : 31581630 
Boorarchief B.G.D.: 68 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Kaam: VAN IXFE 
Straat, nr.: STEEb~EG OP bSSE 130 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 





Telefoon: 566274 zone:54 
Aantal putten: 1 
liummer: 
------ -------------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
L~bertcoordinaten: X = 130750 
y = 159090 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:56.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:45.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:14.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:4ó.0 
Lengte filter<m>:31.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1630 
4. BOR IKG EN GEOLOGIE 

















5. GROKDWATERWIKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap> uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 





RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIE~ST 
PLAAT S D:T-i\.vn:-;TENS-LE:\'î\1!~ I 0 I \v 
:.: r. 65 (VII/ c) 
Filterput 
uitgevoerd te : HERFELU;t;E~ 
bij : \'~\ I :!PE l~ámiel, St\-: è; op Asse ! 30 
door : A:lEYE - ARDOOIE 
dötum : oktober 1968 
Topografische ligginb opgetekend volgE-ns kaart 1/10 000 
Hoogte \'an het maaiveld : + 56 m 
Totale diEpte : 45 m 
AARD DER GRONDLAGEî\ 
Beschrijving veleens de boormeester 
lemig fijn zand + steenslag - geroerd 
vaste geelroodbruinachtige vette leem 
vaste fijnzandige grijze leem (grijsbruin belaagd) 
zeer kleiig blauwgrijs fijn zand (bestaande steenput van 9 m) 
vaste bruine klei met donkerbruine stukjes en conereties 
don\r.erb lau~<~grij ze vaste klei - fijne glinmers 
zeer kleiig fijn groengrijs zand tot fijnzandige klei - fijne 
glauconiet fijne glicmers 











--zachte zalmrode schiefers (C'l.t verweerd) - geen spoelwaterverlies 
top sokkel Devoon primair 45.00 m 
R. U. G. LABORATOR I U~! VOOR TOEGEPASTE GEOI,OG IE EK iîYDl\OGEOLOG iE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
== ============ == ========= 
Voorlopig nummer: 31551631 












Telefoon: 3561871 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136550 
y = 158730 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:50 .00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kaàaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:31.3 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):25.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):31.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm):140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31581631 
4. BORING EN GEOLOGIE 














in bijlage :J 
in bijlage :J 
in bijlage:Ii 
5. GROND~ATERWINNING ER STIJGHOOGTëN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: i 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 





RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIE:~ST 
PLA..U Sil'iT-KWl!\'TENS-LEN;\lK 
n :- . E9 (IX/c) 
Filterp'.lt 
uitgevoerd te I BEERT 
bij : A~THOONS Ai~é 
Hollestraat 
door : A:·1EYE-ARDOOIE 
daturn : Augustus 1976 
101 ~.: 
Topografische ligging opgetekend volgens pl&n 1110 000 
Filterlengte : 6 m ~ 140 ~m 
Eoogte van het maaiveld : ! 50 n 
Totale diepte : 31 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
donkerbruine fijnzandige leem 
taaie bruine leem - weinig zeer fijn zand 
grijze vaste fijnzandige klei 
vaste grlJZe ieperiaanse klei - fijne glimmers 
kleiig donkergrijsachtig fijn zand - fijne glauconiet 
tamelijk kleiig donkergrijsachtig en grijsgroenachtig 
fijn landeniaan zand - fijne glauconiet 
















31. 25 m 
R.U.G. LABORAT01\IIH1 VOOR TOEGEFhSTE GEOLOGIE El\ nYDKOGE,)i".,t);:Jî:t 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
\roorlopig nU1111I1er: 31581632 












Telefoon: 3561027 zone:2 
Aantal putten: 1 
N'Ullllller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136490 
y = 158960 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:55.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:51.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):40.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):50.0 
Lengte filter<m>:10.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
315S1632 
4. f.ORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONlWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Peilmetingen bij po~pen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aa.ngezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(b): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/03/1988. 





BELGISCHE GEOLOGISCHE DI!::!~ST 
PLA..\T ST. K\!I:;TE.:-.;s LE~\:·<IK J 0 J \~ 
~ ~JV1~) 
~ o 6 9(1 ~ z~ lfde liggin g 0° 69 (IX/c ) 
fiLTERPüT 
uit3~voerd te : PEPINGE~ 
bij : BEKAERI CO~>ELIS 
:\ABIJ BEERT 
door : A.'!EYE - ARDOOIE 
datum : OKTOBER 1976 
Topografische ligging opgetekend 
filterlcngt0 10 m 0 125 mm 
Totnle àiepte 50 m 
VOLGEKS PLAN 1/10.000 
:..- -
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine leem - weinig fijnzandig - bouwlaag 
bruine leem - wat fijnznndhoudend 
lernig witbruin fijn zand 
vaste lichtrbuine leem - w~inig fijnzandhoudend 
vaste grijsbruine klei 
vastE! gr1JZe ieperiannse klei, fijne glinners 
vast e donkergrijze klei + fijn zand + fijne glauconiet + f. glimmers 
vaste donkergrijze ieper. klei + fijne glimmers 
slap kleiig fijn ladeniaan zand, fijn glauconiethoudend 
tamelijk los wat kleiig grijsbruinachtig fijn land. zand 
kleiig fijn donkergrijs fijn zand, fijn glauconiethoudend 
Losser fijn denkergrijs fijn zand, fijn glauconiethoudend 
harde fijn zandhoudende landeniaan klei 
Top van sokkel nog niet aangeboord 
Vermaedelijke geolo gische Interpretatie 
Kwartair : 





















DG BELGISCHE GEGLOGISCHE DIEKST 
fL AAT ST. KWlNTE!\S LEt'NIK lOl \.: 
N ° 76 (IX/c) 
Filterput 
Uitg~voerd te : Pepingen 
Bij : Bekaert - Cornelis Hollestraat 
Door : Ameye - Ardooie 
àatum : oktober 1976 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/25.000 
Boringsmethode : inspeeling 
Filterlengte : 10 m 0 125 mm 
Verbuizing : 40 m f 160 mm 
Hoogte van het maaiveld : + 71 m 
Totale diepte : 51 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Donkerbruine leem - we1n1g fijnzandig - bouwlaag 
Bruine leem - wat fijn zandhoudend 
Lemig witbruin fijn zand 
Vaste lichtbruine leem - weinig fijnzandhoudend 
V as te grijsbruine klei ~\ .... 
Vaste grijze ieperiaanse klei, fijne glirr~Prs 
Vaste donkergrijze klei + fijn zand + fijne glauconiet + fijne 
glii!U!Jers 
Vaste donkergrijze ieper. klei + fijne g_limmers 
Slap kleiig fijn landeniaanzand, fijn glauconiethoudend 
Tamelijk los wat kleiig grijsbruinachtig fijn land. zand 
Kleiig fijn donkergrijs fijn zand, fijn glauconiethoudend 
Losser fijn donkergrijs fijn zand, fijn glauconiethoudend 
narde fijnzandhoudende landeniaan klei 
Top van sokkel nog niet aangeboord 
Interpretatie 
Kwartair 
Formatie van Ieper Yd-Yc 
For~atie van Landen : 
o.oo - 2.10 
2.10 - 36.60 
















R, U, G. LABORATOR I !Hi VOOR TOEGEF'hSTE GEOLOGIE El\ i1YDKOGEOI..OG IE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581633 













Aantal putten: 1 
IUliiiiier: 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136870 




<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:36.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):24.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:36.5 
Lengte filter<m>:12.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31551633 
4. BORING EN GEOLOGIE 














in bij lö.ge: J 
in bijlage: J 
in bijlö.ge:K 
5. GRONDWATERWIKRING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: K 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/04188 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1633 
Monster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFFROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFJ{ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 





315816 3 3 
BELGISCHE G:".OLOGISCH.E 0U\ST 
PLAAT ST. KWlNTnS LENt\IK I 0 I\~ 
N° ÎO ( I X/ d) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : BEERT 
bij : ECKER J. 
ElKSlR..li.AT 
door : NfEYE ARDOOIE 
datum : AUGUSTUS 1978 
Topografische ligging opgetekend 
Filterlengte : 12 m 0 125 mm 
Hoogte van het maaiveld + 57 m 
Tot3le diepte : 36.50 rn 
VOLGENS PLAi~ I/ l 0. 000 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
boorplaats werd 1,5 mafgegraven 
diepten vanaf nieuw peil van ongeveer 56.50 rn · ~' 
Opname langs tallud 
donkerbruine lePm - bouwlaag 
bruine vaste leem met verspreide silexkeien en weinig fijn zanè 
bruine vette leem met verspreide grijze en roestbruine conereties 
(geeft water af bij het uitvoeren van graafwerken) 
taaive grijze plastische klei - fijne glimmer 
vaste fijnzandige donkergrijze plastische klei met tussenlaagjes 
van donkerzwartgrijs en groen uiterst fijn zand- bevat glimmer-
stof 
taaie donkergrijze ieperiaanse klei met enkele dunne fijnzandige 
lensjes en lichtgrijze laagjes 
uiterst fijnzandige donkergrijze klei 
kleiig donkergrijs zeer fijn zand - zeer fijn glauconiethoudend 
vast zwartgrijs uiterst fijn zand + uitErst fijne glauconiet 
Vermoedelijke geologische Interpretatie 
















R.U.G. LABORATORIU~I VOGR TOEGEPASTE GEOLOGIE EI\ HYDI\OGEO!.,OGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581634 
Boorarchief B.G.D.: 70<VERV> 
Waterzaaknummer B.G .D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEBROYER 






NIS-code : 23064 
Kontaktpersoon:DEBROYER 
Telefoon: 3562800 




2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136870 




<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:35.2 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:29.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:35.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31581634 
4. BORING EN GEOLOGIE 











Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GROND\1ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: R 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/04/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:315S1634 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
B. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 





BELG1SCHE CE~LOGISCEE DIE~ST 
PLAAT ST. K\.}}~;TENS LE:~ \l'K lOl \·J 
~ 0 70 (lX/d) 
FILTERPCT 
uitg€voerd te : BEERT 
bij : VA~DERGUCET JEAN PIERRE 
door : A~~YE Ar~OOIE 
datun : APRIL 1977 
Topografische ligging opgetekend 
filterlengte 6 m ~ 125 mm 
Hoogte van het maaiveld : + 54 m 
Totale diepte : 35 m 
VOLGENS PLAN 1/10.000 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
donkerbruine leem- weinig fijnzandig- bouwlaag ·~· 
bruine leem + verspreide silexkeien 
bruine vette leem met verspreide grijze en roestbruine kleine 
conereties 
taaire plastische grijze ieperiaanse klei 
vaste fijnzandige donkergrijze ieper. Klei met l~nsjes van donker-
z".;artgrij s en groen ui ter st fijn zand - bevat glimnt-rsDf 
vaste grijze taaie ieper. Klei met enkele dunne lensjes van zeer 
fijn zand 
kleiig donkergrijs en grijsgroenachtig zeer fijn en fijn landeniaan 
zand - zeer fijne glauconiet 
kleiig donker~rijs zeer fijn en fijn land. Zand - zeer fijne glau-
coniet 
taaier grijs en zwartgrijEachtig fijn zand 
zeer harde st~en - Top sokkel - Primair/Devilliaan 
Vermoedelijk~ geologische Interpretatie 
K\·lartair : 
Ieperiaan : 
Landen i aan 
Devilliaan : 
0. 00 - I. 80 
1.80 -24.80 
24.80 -35. JO 









3 I .40 
35. JO 
35. 15 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31581635 




Straat, nr.: KRIJGSLAAN 281 
Gemeente: GENT 
Postnummer: 9000 






Aantal putten: 1 
Nummer: 
-------------------------------------------------------~~---
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 135610 
y = 161290 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:! 
-----------------------------------------------------------
3. TECHII~HB GBGBVEJS 
Totale boord1epte<m>:39.6 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv>: 
Filter aanwezig:! 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:! 
315S1635 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werking-sduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: H 
Putproef <•eerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 






FL~\T SINT-KWINTEl\S-LEt;NIK -'lo-f 'vV 
:;r. 71 (lX)a 
Filterput 
uit gevoerd te : PEPINGE~, ElingEns traat 
voor : R U G- DBW2 
doc' r : ~·:EYE-ARDOOIE 
Datum : juni 1969 
EELCISCHE GLOLOGISCHE DH!\ST 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/10 000 
Hoogte van het maaivEld : +43 rn 
Totale diepte : 39,55 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
donkerbruine fijnzandige leem - bouwlaag 
vette bruin leerr; 
vaste grijze ieper. klei - fijne glimmers 
donkergrij~achtig fijn scherp za~d, zwak kleiig, fel 
fijn glir.1I!lerhoudned + .fijn glauconiethoudend 
fijnzandige vaste donkergrijze klEi 
hard gesteente - primair - top sokkel 














R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I I F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 31581636 




Straat, nr.: STWG. OP NINOVE 65 
Gemeente: PEPINGEN 
Postnummer: 1670 





Telefoon: 3568626 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
------------------------------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
La.mbertcoordinaten: X = 135500 
y = 160930 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:47.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
-------·----------------------------------------------------
3. TECHIISCHB GEGEVENS 
Totale boord1epte<m>:39.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:33.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:39.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:! 
31581636 
4. BORING EN GEOLOGIE 



















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 1 m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 12/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1636 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pomppr·oef uitgevoerd: ll 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <•eerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEll 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 




DG 3ELGISCH:i:: L::..OLOGISCHE3~tl§~~16 
FLAAT ST KWIKTEi\S LE:Ni',HK 1 Ol ·w 
F. LAGA 
Ne 72 (IX/a) -1\vervolg) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Pepingen 
Bij : Claes Nicolas, stw op Halle 44 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum: februari 1971 
Topogrc..fische ligging opgetekend volgens plL.i.n 1/10. 000 
Filterlengte : 6 m ~ 125 mm 
Onderwaterpompgroep : Stork SF75 380 V - opvoerdarm l" 25 m. 0. 55 I'\w. 
Hoogte van het maaiveld : + 47,50 m 
Totale diepte : 39 m 
Beschrijving volgens boormeester 
- donkerbruine fijnzandhoudende leem - bouwlaag 
-~' 
- vaste vette bruine leem - weinig fijn zandhoudend 
- vaste blauwgrijsachtige icper. klei - fijne glimmers 
- jdem fijne glimmers + weinig zeer fijn zand 






- geelbruin en grijsbruin kleitg fijn zand (landeniaan) - fijne glauconiet 
23, 1 0 
23,80 
- vaste tamelijk kleiig donkergrijs fijn landeniaan zand - fijne glc..u-
glauconiet + steenstukken 
- fijnzandige klei - donkergrijs - met hardere en zanderige lagen + 
steenstukken 
- harde steen - Top sokkel - primair Devilliaan 












DG BELGISCHe GEOLOGISCHE Di!:R~1f36 
F LAAT ST 1'\WINTE::-JS LE:'\!'\::i<: 101 W 
F. LAGA 
I\o 72 (IX/a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Pepingen 
Bij : Claes Nicolas, stw op Halle 44 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : februari 1971 
Topografische ligginJ opgetekend volgens plan 1/10. 000 
Filterlengte : 6 m ~ 125 mm 
Onderwaterpompgroep Stork SF75 - 380 V - opvoerdarm polyteen 5/4" 20 m 
Hoogte van het maaiveld : + 47,50 m 
Totale diepte : 39 m 
Beschrijving volgens boormeester Diepte m 
- wat lemig donkerbruin fijn zand + ste('nslag - g~roerd - verharding 
- bruine vette leem, wat fijnzandig 
- Jic-htbruingeelachtige leem, weinigfijnzandhoudend 
- grijsbruinachtig slappe fijnzandige leem 
grijsgroenachtig zter fijn ieper. zand, kleiig, fijn glauconiethoudend 
- grijsgroenachtige vaste klei, weinig fijne glauconier, fijne glimmers 
- vaste grijze iep er. klei, fijne glimmers 
- tamelijk los zwak kleiig donkergrijs fijn en wat middelmatig fijn 
zd.nd, glimmerrijk, fijn glauconiet 











R.U.G. LABORATOI\IU}! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN tiYDl\OG:t;(I:,OGIE 
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581637 
Boorarchief B.G.D.: 73 
~'a terzaaknummer B. G. D. : 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DERIJCKE 
Straat, nr.: STEENVEG OF ASSE 169 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 






Aantal putten: 1 
NUJE:ler: 
--------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:l01W 
Lambertcoordinaten: X = 130540 
y = 158610 
Kaaiveldhoogte<m+TAWl:Z1:65.00 
Keetpunthoogte<m+TAWl:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:44.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:20.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:41.0 
Lengte filter(m):15.0 
Diameter filter<mm>:125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551637 
4. BORING EN GEOLOGIE 














Boorgatmetingen: N in bijlöge:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDYATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 5 m3/h 5 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 11/04/88 
Monster <niet aangezuurd> nr:315S1637 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster is genomen aan de kraan in de stal. 
Het water bevat veel zand. 
31581637 
31581637 
DG BELGlSC~E GiOLOGlSCE2 DIE~ST 
l.'L/'.Al' ST Kv;I~TENS LE:-i!\IK I OI \·! 
~o 73 (VII/a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Hertelingen 
Bij : Derijcke Marcel steem,'eg op Asse 85 
Door : Arneye - Ardooie 
Datum : mei 1974 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/10.000 
Gronàwaterstanden : bij ruststand : 19 m 
Tijd~ns het mornemen 
Filte:rlen~e : 15 m ~ 125 rnm (basis op 41 m) 
Verbuizing : 20.5 rn ~ 160 mn 
Onèerwaterpompgroep Stork SFl 00 1 Pk 380 V - Opvoerdarm polyt. 1" 
Hoogte van het maaiveld + 65 m 
Totale diepte : 44 m 
Beschrijving volgens boorm~ester 
Vuilbruine leem, ~einig fijnzar.dig - bouwlaag 
Bruine vaste leem 
Geelroo~bruinachtige vette vaste leem 
Tamelijk slappe grijze klei - zee.r fijnzandig 
34 rn 
Groengrijs vast kleiig zeer hjn zand - fijn glauconiet.- fijne 
glimmers 
Vaste grijze ieper. klei weinig zeer fijn zand - fijne glimmers 
Harde grijze ieper. klei fijne glimmers 
Vaste grijze ieper. klei - we1n1g uiterst 
Kleiig grijsbruinachtig fijn land. zand -
Vaste grijsbruine klei - weinig fijn zand 
Vaste donkerbruine klei 
fijn zand - fijne glia~ers 
fijne glauconiet 
houdend 
Geelbruinachtig en geelroodbruinachtig fijn en middelmatig fijn zand 
Idem + steenstukjes 
Donkergrijsachtig kleiig zand + steenstukken 
Nabij gelegen primair nog niet aangeboord 
Interpretatie 
K•">artc<'.i r 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen 
raleozolcum (verweerd ?-) 
o.oo - 2.50 
9.60 - 24.50 




















R.U.G. LABORATORiml: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HY!)10GEOJ.,OGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 315S1638 
Boorarchief B.G .D.: 
Wa terzö.aknummer B. G. D. : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE RO 








Telefoon: 566183 zone :54 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 130760 
y = 165130 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:29.50 
Y.eetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:49.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m) : 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31551638 
4o BORIKG EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: FEEIERS 
Boorvers lag: N in bijlage:N 
Geologische beschrijving: N in bijlo_ge:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: Ii in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5o GRONDv.'ATERWINNING EN STIJGHOOGTEil 
Debiet: m3/h 4 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6 o KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 13/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1638 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7o POKPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8 o OP~~RK I NGEN 
Ter plaatse geweest op 13/04/19880 




--------------------------------------------------------------R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 31581639 




Straat, nr.: DIESTSESTEENWEG 126 
Gemeente: LUBBEEK 
Postnummer: 3212 





Telefoon: 566657 zone:54 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
-------------------------------------------------------~~---
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVBJS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101V 
Lambertcoordinaten: X = 131340 
y = 160350 
Xaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:57.50 
Xeetpuntboogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
________________________ -"\ _________________________________ _ 
3. TECHII~BB GEGEVENS 
Totale boord1epte<m>:68.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:168 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):47.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:68.0 
Lengte filter<m>:22.0 
Diameter filter<mm>:57 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:! 
31581639 
4. BORING El GEOLOGIE 
















in bijlage :J 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERWINNIIG El STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: I 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap> uitgevoerd: J 
Putproef <•eerdere stappen> uitgevoerd:l 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m21d>: 10.35 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is buiten gebruik en bevindt zich onder het gebouw. 
315S1639 
DG BELGISCl-iE GEOLOGISCHE DIE~ST 31581639 
PLAAT ST. KWH:Tt:NS LE'<NI K 101 W 
N- 77 (VII, b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Herfelingen, exploitatiecentrum 
voor P.B.E. 
Diestsesteenweg 126 Lub~eek 
Door n.v. Smet-Dessel 
Datum : ~aart 1974 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspeeling 
OpeenvolgendE= doormeters : stijgbuis : ~ 168 1 : 47,5 m 
filter : ~ 211 L : 22 m 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 23,65 m - tijdens het pompen 32 m 
met een d~biet van 3600 1/u 
Hoogte van het maaiveld : +57,50 m 
Totale diepte : 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
Gele leem 
Klei 
Grijs zeer fijn zand 
Harde klei 
Grijs zand ~et klei 
Schist 





Formatie van IepEr 
Pa1eozoicum 
0.00 - 4.00 m 
4.00 - 46.50 m 












R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 




Naam: VANDER STOKKEN 








Telefoon: 3569933 zone:2 
Aantal putten: 1 
Hummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart ~ummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136570 
. y = 161360 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:47.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHIISCBB GEGEVENS 
Totale boord1epte<m>:100.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:48.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:90.0 
Lengte filter<m>:41.5 
Diameter filter<mm>:168 
Capaciteit pomp of compressor<m31h>:10 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Sch~a Yan de put in bijlage:N 
31581640 
4. BORING EN GEOLOGIE 














in bijlage :N 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 8 m3/h 30 m3/d 9000 m3/j 
Werkingsduur:4 h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 10/12/82 
Laboratorium: E.I.T. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: VAN RODE 
Huidige monsternamedatum: 12/04/88 
Monster <niet aangezuurd> nr:315S1640 
Monster <wel ~angezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <•eerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 10.21 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/0.4/1988. 
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R.U.G. LABORATOKIU~ VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN ~YDKOGEOLOGiE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1641 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaa~nummer B.G.D. :4554 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN OLST 








Telefoon: 3563809 zone:2 
Aantal putten: 1 
Ji'Ull::lller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 133340 
y = 159480 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Zl:49.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster/plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:63.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing{mm):110 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>: 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>:5.0 
Diameter filter<mm>:110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):6 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
•• 
31581641 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1974 
Futboorder: DE BEVER 
Boorverslag: N in bijlage:N 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GROKDVATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 20 m3/d 7000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 25/01/88 
Laboratorium: V.D.AVENNE 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: VAN OLST 
Huidige monsternamedatum: 12/04/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:315S1641 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 12/04/1988. 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====~= ===~============== 
Voorlopig nummer: 31581642 
Boorarchief B.G.D.: 56 
Waterza.aknummer B.G.D . :3371 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: OLYKPIA 
Straat, nr.: STEE1~rEG OP ASSE 183 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 





Telefoon: 566999 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 130720 
y = 159160 
Maaiveldhoogte<rn+TAW>:Z1:59.00 
Xeetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:84.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):42.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:43.6 
Lengte filter<m>:41.6 
Diameter filter<mm>:100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):13 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
31551642 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 22 ffi3/h rr3/d 45000 m3/j 
-erkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monsternam.e: 01/01/82 
Laboratorium: P~HIER 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: OLYXPIA 
Huidige monsternamedatum: 11/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1642 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 21.97 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de watertank en is een 
mengsel van put 1 en put 2 <31581643). 
31551642 
31581642 l\·!DN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ST. KWINTENS-LENNIK lOlW 
N ° 5 6 (V lil I c) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te Herfelingen 
bij : Zuivelfabriek van Herfelingen 
in : 1964/1965 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/2 5. 000 
Geen Grondstalen verzameld 
Boringsmethode : inspoeling 
Grondwaterstanden :bij ruststand : 17. 30 m 
tijdens het pompen : 31. 50 m met een debiet van 13m3/u 
Grondwaterregister n ° 3371 
Hoogte van het maaiveld : 59. 00 
Totale diepte : 84, 00 m 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens de boormeester 
kleiachtig fijn grijs zand 
harde blauwe klei 
harde blauwe klei met kiezel 
zachte rode schiste 
harde blauwe schiste 
rode zachte schiste 
harde blauwe schiste 
0. 00 - 9. 50 
9- 50 - 35. 00 
35. 00 - 39. 50 
39. 50 - 57. 00 
57.00-71.27 
72.27-73.27 
72. 27 - 84. 00 
Olyrnpia - Herfelingen 
Debiet en ,..,,,c--
'-' " '-- .J. 
.; --=·"--~-. 
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-------------------------------- - ----------------- - --------~--
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK EYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 31581643 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. :3371 
!.ADMINISTRATIEVE GEGEVEKS 
Naam: OLY1{FIA 
Straat, nr.: STEENWEG OF ASSE 183 
Gemeente: HERFELINGEN 
Postnummer: 1530 





Telefoon: 566999 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nummer: PUT 2 
2. TOPOGRAFTSCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 130720 
y = 159160 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:59.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:85.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:44.8 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):85.0 
Lengte filter<m>:41.0 
Diameter filter(mm):168 
Capaciteit pomp of compressor<n:3/b):20 




Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:l 
31581643 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1977 
Futboorder: SKET 
Boorverslag: J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Vatervoerende laag: SOK 





5. GROI\D~'ATERWINNING EN STIJGHOOGJEK 
Debiet: 18 m3/ h rn3/d 31000 m3/ j 
werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/01/82 
Laboratorium: RENIER 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: OLYY.PIA 
Huidige monsternamedatum: 11/04/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:315S1642 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 21.98 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 11/04/1988. 
Het waternonster werd genomen aan de watertank en is een 
mengsel van put 1 <31581642> en put 2. 
31551643 
v~yrnp~a - Mertelingen :;116S1643 
Debieten over de jaren 







0 - 10 rn zeer vet zand 
10 42 rn klei met een weinig vet zand 
42 - 58 rn rode schist 
58 - 69 m bruine serlist 
69 - 85 rn blauwe schist 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK ~YDROGEOLOGIE 
-----------------~------------- -------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
=========== ============== 
Voorlopig nummer: 315S1644 
Boorarchief B.G.D.: 
waterzaaknummer B.G.D .: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CROKPHOUT 








Telefoon: 5320740 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nu:mJner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 134950 
y = 162020 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:45.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:41.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):31.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:41.0 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter<mm>:110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
·11 ' 
315S1644 
4. BORING EN GEOLOGIE 








in bijlage :J 
in bijlage :N 
Auteur: 
~atervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 3 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/04188 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1644 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap> uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 
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R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------


















2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136890 
y = 158590 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:53.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
3. TECHIISCBE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:31.0 
Aantal dia.eters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):25.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:31.0 
Lengte filter<m>:6.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:! 
31551645 
4. BORING EN GEOLOGIE 











Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1645 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: i 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <.eerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 
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R, U, G, LABO~:ATOR I U}! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDl\OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I K F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 315S1646 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LIEVENS 
Straat, nr.: EIKSTRAAT 8 
Gemeente: BEERT 
Postnummer: 1673 
Straat,nr<put> :EIKSTRAAT 8 





Aantal putten: 1 
NUlllmer : 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische ka~rt nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136890 




<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:34.0 
Aantal diameters verbuizingen :l 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:22.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:34.0 
Lengte filter(m):12 .0 
Diameter filter<mm>:160 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv) : 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv) : 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
. '• '• 
315S1646 
4. BORING EN GEOLOGIE 














N in bi jlö.ge: N 
Uitgevoerd door: 
5. GROND~ATERWIKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 14/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1646 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap> uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 
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R. U. G. LABORATOR I u~;: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------













Telefoon: 3562255 zone:2 
Aantal putten: 1 
Iummer: 
-- -----------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136840 
y = 158780 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:63.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:40.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):34.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:40.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31551647 
4. BORING EN GEOLOGIE 

















5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h ffi3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenm.e!thode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\1ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14/04/1988. 
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R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 













Telefoon: 3562958 zone:2 
Aantal putten: 1 
I~er: 
-------------------------------------------
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 136960 
y = 158760 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:62.50 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:35.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:29.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>:35.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter<mm>:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
31581648 
4. BORING EN GEOLOGIE 













in bijloge: J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GROKDWATERWIKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 




Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/PUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.44 
8. OPMERKINGEN 
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R. U. G. LABORATOR I U~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDl\OGEOI.,OG IE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 315S1672 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaakntiffimer B.G.D. : 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DUKORTIER 













2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 137950 
y = 162130 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:40.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:65.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing{mm):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>:63 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 




4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1985 
Futboorder: VERHEYDEN 
Boorvers lag: J in bi jla.ge : J 
Geologische beschrijving: N ' in bijlage :N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatrnetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATER~IKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 2 m3/b 4 m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Feilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: I 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:315S1672 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.71 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/04/1988. 





Durnortier - Halle 31551672 
0 - 17 m leem en zand 
17 - 28 m klei 
28 - 32 m zand 
')'") 
-
I ,-, m klei ....>..:.. <.+.<:. 
42 - 44 m harde gele klei 
44 - 47 m harde rode klei 
47 - 58 m harde gele + grijze klei 
58 versteende klei + rotE 
. ~ . 
") 
RoU o G. LABORATORIU~i: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
=========~=============== 




Naam: DE JONGHE D'ARDOYE 
Straat, nr.: LEKNIKSE STEE1~G 775 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 




Kontaktpersoon:DE JONGHE D'ARDOYE 
Telefoon: 3568641 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 137600 
y = 161740 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:42.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>: 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
~ c '• 
315S1673 
4. BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag: N in bijlage:N 





N in bijlage: K 
Uitgevoerd door: 
5. GROKDWATERWIKNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetinger~ethode: 




Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/04/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:315S1673 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 




R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDKOGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
======================~== 
Voorlopig nummer: 315S1858 
Boorarchief B.G.D.: 74 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE RO 








Telefoon: 566183 zone:54 
Aantal putten: 2 
Nllliilller: 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:315 
Geologische kaart nummer:101W 
Lambertcoordinaten: X = 130760 
y = 165130 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:29.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:48.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm>:140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:30.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):42.0 
Lengte filter<m>:12.0 
Diameter filter(mm):110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 




Kogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
. f, ' .. 
31551858 
4. BORING EN GEOLOGIE 


















5. GROND*ATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h rn3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Feilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KVALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13/04/1988. 




DG BELCISCHE GEOLOGISCHE DIENST 31551858 
FLP~T ST. KWI~TE~S LEN~IK 101 ~ 
N° 74 (IIc) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Gooik · 
Bij : De Ro Jozef Lindestractt 36 
Door : P~eye - Ardooie 
Datum : juli 1971 
Topografiscle ligging opgetekend volgens plan 1110.000 
Boringsmethode : ins?oe)ing 
Filterlengte : 12 m f/J 110 mn1 I basis op 42 m 
Verbuizing : 30 m ~ 140 rru:r; 
Onàervaterpo:::Ipgroep : Stork SF 75 - motor Frar.klin 38(1 V 
Drukketer 300 L. 
Hoogte van r.et maaiveld : + 29.50 m 
Tot al~ diepte : 48. S'J r:, 
B~schrijving volgens boormeester 
Vaste donkerbruine fijnzandige leem - bouwlaag 
Vaste bruine leem + plantenresten 
Vuil bruingrijsachtige leem, kleine veenstukjes 






Slap grijskleiig en grijsgroenachtig 
frugmenten, zeer fijne glauconiet 
2.20 
kleiig uite~~t fijn zand + schelp-
7.80 
Kleiig vast grijsgroenachtig uiterst fijn en zeer fijn zand + uiterst 
fijne glauconiet 11.60 
Vast uiterst fijn en fijn grijsgroenachtig zand, fijne glauconiet 
en talrijke donkergrijze kleilaagjes 
Vaste grijze ieperiaanse klei, zeer fijne glimmers 
Kleiig grijs (licht) en uiterst fijn zand, fijne glimmers, fijne 
glauconiet 
Los lichtgrijs fijn zand + sch elpfragmenten + fijne glimmers + 
fijne glauconiet 
Lichtgrijze zandsteenbank 
Tamelijk los grijs zeer fijn zand - fijne glauconiet + schelpfrag-
menten 
Zeer harde steen - top sokkel I primair 
Interpretatie 
K\o;artair 
Formatie van Ieper : 
Formati~ van Landen 
Paleozoïcum : 
o.oo - 3. 90 
3.90- 37.70 
37.70- 48.60 










I PUNTENKAART~· I 
